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Abstrak
Masalah setinggan adalah salah satu masalah sosial yang
sangat ketar"a di negara-negara sedang rnernbangun khasnya.
Setinggan merupakan beban keraj aan akibat proses
pembangunan.
Kajian ini dijalankan untuk mengetahuj- dengan lebih
mendalam segala aspek yang berkaitan dengan masalah
setinggan di Malaysia, dengan rujukan khas di Shah AIam,
SeIangor. Kesemua maklumat mengenai topik ini didapati
melaluj- temuramah, borang sOal selidik dan pembacaan.perkara yang boleh didapati dalam l-atiharr ilrniah ini adalah
sebab Can aklbat setinggan, kajian kes di Kg. Muhibah, sara
mengatasi masalah setinggan ini, cadangan clan lain-lain
lagi.
Masalah setinggan keretapi(railway squatters) ini
dij adikan toplk kaj ian memandangkan betapa pentingnya bagi
kj-ta mengetahui sebab berlakunya setinggan ini agar masalah
ini dapat diatasi secepat yang mungkin. Buat masa ini,
tindakan serius sedang diambil terhadap setinggan keretapi
untuk melicinkan pelaksanaan Projek Landasan Berkembar.
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Masalah setinggan yang merupakan satu masalah
sosial yang sering dihadapi oleh kesenua negara-negara
sedang membangun dan iuga negara*negara maju. Di Asia
Tenggara, kewu j rtdan setinggan di bandar-bandar besar
seperti Jakarta, Bangkok dan KuaIa Lumpur adalah
menggambarkan satu keadaan pembangunan negara yang tidak
sihat. Jadi, masalah yang ditimbulkan oleh setinggan
kepada negara-negara Qerkenaan merupakan Satu masalah
nasional dan universal.r
Fenomena setinggan inj_ menunjukkan pembangunan
yang tidak seimbang di antara kawasan bandar dengan luar
bandar di dalam satu negara dan j uga di dalam bandar itu.
Kewujudan setinggan iuga melj-batkan ketidakupayaan sj-stem
ekonomi satu-satu negara itu menggunakan serta menampung
sebatragian daripada penduduknya.
Di Korea m j-saInya, pendudukan tanah secara
haram telah lama wujud. Semasa Korea pesat membangun pada
tahun-tahun 1970an, telah ada serarnai 218,0O0 keluarga
setinggarydan tebih 70 peratus(8) dari jumlah ini wujud
di Seoul.z Jumlah ini adalah merupakan 4 peratus (*) darj-j umlah pencluduk Korea . Pada masa kini , setiap tahun
antara 5OO, OOO hingga 700, 0OO orang meninggalkan kampung
halaman untuk berpindah ke bandar-bandar- besar
mengakibatkan pertambahan tenaga buruh di bandar.3
1.
2.
T.G. McGee, Tlre*9gffi 91!Y,
Ltd. , London, L967, R. s. L57
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Oleh kerana peratusan penduduk setinggan di
bandar-bandar membangun adalah besar, maka penyelesaian
terhadap masalah yang timbul itu bol-eh mengganggu
kestabilan ekonorni, sosial Can politik negara berkenaan.
Tujuan menulis rencana ilrnj.ah i.ni adalah bagi mendedahkan
masalah sebenar yang seri"ng di hadapi oleh penduduk
setinggan dan juga pihak keraJaan yang terl"ibat dalam
menyelesaikan masalah inj".
Objektif Kajian
Rencana ilmiah ini telah ditulis berdasarkan
kajian ke atas penduduk setinggan secara am dan setinggan
yang menduduki tanah simpanan Jabatan Keretapi Tanah
Melayu khasnya. Di Malaysia. terdapat ramai keluarga
setinggan yang menduduki rumah-r'umah di sepanj ang
t andasan keretap-i ter:utamanya dari Rawang hingga ke
Pelabuhan Kelang.
AdaIah penting bagi kita mengetahui nasib
penduduk setinggan di sepanjang landagan keretapi ini
atau yang lebih mudah dikenali sebagai "railway
squatters't ini dan juga apakah masalah yang dj-timbulkan
oleh mereka kepada keraj aan terutamanya pihak Keretapi
Tanah Melayu (KTM). Rencana il.miah ini juga ada memuatkan
sebab dan akibat setinggan serta langkah-langkalt
keraj aan.
F"F_-<rp "Ksi r-en
Bidang pengkajian yang telah dijalankan bagi
latihan ilmiah ini adalah merangkumi kawasan berhampiran
stesen perhentian keretapS- Sg. Renggam, di Shah AIam'
Selangor. Kawasan penempatan inj- adalah sebuah
perkampungan kecil bernama Kampung (Kg- ) Muhibah-
Bagi tujuan mendapatkan data-data dan lain-lain
maklumat, sebanyak 60 buah keluarga setinggan di pilih.
Ini adalah kerana sekiranya bilangan sampel tidak
dihadkan, ianya boleh berterusan hingga ke Pelabuhan




Kg. Muhibah dipitih sebagai asas kajian
disebabkan di sini terdapat pelbagai bangsa yang menjadi
masyarakat setinggan. Tiga kaum terbesar adal-ah orang
India, Melayu dan Indonesia. Kg" Muhibah juga merupakan
satu kawasan yang mana penduduknya mengalami tekanan
sosial, ekonomi dan politik yang jelas. Ini jelas
di-tunjukkan oleh kawasan persekitaran mereka, taraf hidup
dan al asan yang diberi berkenaan sebab mereka mas j-h
menetap d.i sini. Perkara ini akan dibincangkan dengan
lebih mendalam lagi dalam Bab IV-
Kg . Muhi bah i uga merupakan satu kawasan di
tengah- tengah kawasan perindustrian Shah AIam.
Memandangkan penduduk setinggan i-ni mengalami satu
kehidupan yang penuh dengan cabaran dan kehidupan mereka
adalah diancam oleh proses modenisasi, ianya telah
dipilih sebagai kawasan kajian.
D . Metho{ologi*_[ei:S-l
Pada permulaannya, kawasan bagi tuj uan
penyelidikan telah dikenatpasti dari segi keadaan
persekitaran, susah senang mendapatkan kerjasama dari
penduduk setinggan itu, bilangan sampel yang boleh
didapati dan sebagainya. Pegawai di Majlis Perbandaran
Shah Alam ( MPSA ) telah memberitatru bahawa pihak KTM yang
bertanggungjawab terhadap penduduk Kg. Muhibah ini.
segata maklumat yang diperlukan bagi menyediakan
Iatihan ilniah ini telah didapati melalul 4 Qara utama,
iaitu : -
1 ) Pemerhatian
Gelagat penduduk setinggan telah diperhatikan
bagi mendapatkan satu gambaran yang jelas berkenaan
dengan kehidupan seharian mereka. Bagi tujuan ini,
penulis telah menetap dengan sebuah keluarga yang
dikenali menerusi seorang kawan selama lirna (5) hari.
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2\ Temuramah secara rasmi dan tidak rasmi
Temuramah secara tidak rasmi diadakan dengan
beberapa keluarga setinggan yang tinggal berhampiran
dengan keluarga angkat penulis. Kebanyakan daripada
mereka yang terlibat dalam temuramah tidak rasmi ini
adalah terdiri dari kaum wanita yang merupakan suri
rumahtangga. Mereka telah menceritakan segala suka
duka mereka selama menetap di Kg - Muhibah ini.
Temuramah secara rasmi telah diadakan denganpenolong Pengurus Proj ek Landasan Berkembar, dipejabat Projek di Brickfield. Temuramah iuga telah
diadakan dengan Penolong Pengarah I I di Jabatan
Perancangan Bandar dan Desa. Tiada banyak maklumat
yang di dapati dari Jabatan Perancangan Bandar dan
Desa. Temuramah-temuramah rasmi ini telah direkodkan
dalam tape.
3 ) Ke{ig_l,uar ( 9_urve}f )_
Di kawasan kajian iaitu Kg. Muhibah, kerja luar
telah dilakukan bagi mengutip maklumat secara
berkesan. Satu Set soalan yang dimuatkan dalam borang
soal-selidik telah digunakan untuk mendapatkan
maklumat-maklumat berkenaan-
Pertolongan seorang pembantu penyelidik telah
digunakan bagi membantu mengisi borang soalselidik.
Bagi mendapatkan maklumat, responden telah dipilih
mengikut nisbah 3z2zL terhadap kaum India, Melayu dan
lndonesia. Maklumat-maklumat ini seterusnya telah
di-analisa dan diproses secara teliti dan kemas dalam
bentuk jadual bagi memudahkan kerja-kerja penulisan
berikutnya. Gambar-gambar yang sesuai berkaitan dengan
setinggan ini telah diambil untuk dimuatkan dalam
rencana ilmiah ini.
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4 ) feryeli*i5-ges- RsJ-sl<sq
untuk menambah maklumat, telah dirujukkan kepada
buku-buku dan rencana ilrniah di perpustakaan utama'
Risalah telah didapati dari trerpustakaan Institut
Pengajian Tinggi. Data iuga ada cuba diperolehi dari
Jabatan Perangkaan l"lalaYsi-a '
E - Uesel qn:rye"g al qh J"erg* q*rn-a4p-p :
Memang tidak dapat dinafikan bahawa setiap kerja
yang dibuat ada masalahnya yang tersendiri; begitu iuga
dengan menyediakan latihan ilmiah ini. Di antara masalah-
masalah Yang dihadaPi adalah : -
i ) sebelum Penulisan:
penulis telah menghaCapi masalah dalam menentukan
satu kawasan yang sesuai bagi menjalankan kajian. Ini
adalah kerana satu kawasan yang belum pernah dikaj i
oleh sesiapa adalah diperlukan bagi penulisan ini'
Setelah Kg. Muhibah dikenalpasti' penulis terpaksa
merancang cara mendapatkan maklumat dengan kerj asama
penuhdaripenghunisetingganKg.Muhibahini.
Penulis juga telah menghadapi masalah dalam
menj alankan survey kerana hanya mendapatkan bantuan
dari seorang pembantu penyelidik sahaja sedangkan
responden berjumlah 60 buah keluarga. Bagi mendapatkan
maklumat-maklumat lanjut, penulis terpaksa pergi ke
MPSA, Perbadanan Kemajuan Negeri selangor (PKNS), ibu
pej abat KTM dan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa '
Tetapi hanya di ibu pej abat KTM sahaj a dapat
diperolehi sedikit maklumat berkenaan dengan setinggan
Kg. Muhibah ini -
selain daripada itu, masalah juga dihadapi dalam
mendapatkan data-data terbaru bagi menyokong sesuatu
kenyataan yang ditulis. Walaupun rujukan telah dibuat
di Jabatan Perangkaan Malaysj-a, namun tidak ditemui




Kesuntukan masa adalah satu lagi masalah yang
dihadapi dalam rnenyediakan rencana ilmiah lni ' Ini
adalah kerana kerja-kerja penulisan hanya dimulakan
pada bulan Julai dan terpaksa dihabiskan pada
pertengahan bulan Semptember. Kesuntukan masa ini
menyebabkan penulis terpaksa memohon untuk perlanjutan
masa penghantaran rencana ilmiah yang siap '
F . o{sani sesi i-eb:Eep
Rencana ilmiah ini mengandungi sebanyak enam bab
kesemuanya. Ini adalah bagi memudahkan kerja penulisan
dan j uga menyenangkan pengguna atau pembaca rencana
ilmiah ini.
Bab I adalah bab yang menerangkan berkenaan
dengan asas-asas bagi penyediaan rencana ilmiah ini.
Antara kandurrgannya adalah seperti objektif, skop serta
masalah kajian dan sebagainya.
Bab ini diikuti dengan Bab II yang mengandungi
tulisan berkenaan dengan setinggan secara am" Dari bab
ini akan juga dj-ketahui definisi setinggan yang diberikan
oleh beberapa orang penulis buku dan gambaran sebuah
kawasan setinggan -
Bab seterusDYd, iaitu Bab III adalah berkenaan
dengan sebab-sebab kewujudan sesebuah kawasan setinggan'
Bab ini akan menjelaskan secara terperinci punca-punca
utama yang menyebabkan munculnya kawaSan*kawasan
setinggan di MalaYsia.
Bab IV adalah bab yang ditulis berdasarkan kajian
yang telah dij alankan di Kg. Muhibah. Bab ini lebih
tertumpu kepada sosio-ekonomi serta masalah-masalah yang
timbul dalam kehidupan seharian setinggan Kg ' Muhibah
ini.
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SeterusDyd, Bab V akan menyentuh akibat dari
kewuj udan setinggan. Kesan baik buruk harus dikaj i dan
dijelaskan supaya kita dapat memahami apa yang dikatakan
sebagai masalah setinggan ini . Bab ini i uga memuatkan
langkah-langkah kerajaan bagi mengatasi masalah setinggan
ini.
Bab vI yang merupakan bab terakhir dalam rencana
ilrnj-ah ini . Bab ini adalah tertumpu kepada pendapat atau






Masalah setinggan, iaitu gejala mendudukj- kawasan
kepunyaan kerajaan atau pihak-pihak persendirian tanpa
izin pemiliknya, merupakan salah Satu maSalah yang
semakin serius di bandar-bandar utama yang sedang
mengalami proses pembandaran yang pesat. Ianya bukanlah
satu fenomena yang baru pada masa kini Sebab setinggan
wujud sejak manusia mula mengejar kekayaan dan bersaing
antara satu sama lain untuk menikmatj- kehidupan yang
lebih baik.
Malaysia juga tidak ketinggalan dalam menghadapi
masalah sosial ini. Di Kuala Lumpur sahaja terdapat
sebanyak 35,O00 keluarga setinggan iaitu seramai 18O'OO0
orang dengan kadar pertambahan g.7 * setahun. l Dipetaling Jaya, s€Iangor pula terdapat seramai- 32,OOO
orang penghuni setinggan yang j ug% merupakan 1 5 t
daripada jumlah penduduk Petaling Jaya'"
Dari data statistik yang telah diberikan di atas
dapat dilihat dengan j elas betapa seriusnya masalah
setinggan di negara ini. seterusnya dalam bab ini akan
kita tihat ciri-ciri seti-nggan di Malaysia secara amnya'
B-qeg@
set j-nggan dapat didef inisikan dalam banyak cara.
Kebanyakan penulis dan sarjana-sarjana mendefinisikan
setinggan berdasarkan ciri-ciri setinggan itu sendiri.
Antara def inisi-def inisi i-tu adalah : -
1. New Straits Times,
2. New Straits Times,
28 Mac, 1991, m.s. 4





Dean Feldman, yang telah melakukan satu
Filipina mendefinisikan kawasan setinggan
" a squatter settlement is born when agroup of P€-1:-1 e j-nvade a Piece of
Iand, erect shanties or homes ttrere
oo, organize themselves for effective
legaI action to defend their claim and
succeed in I i-ving there f or several
months or years" - J
Krausse, yang menjalankan kajian di Indonesia
menggambarkan setinggan atau 'kampung' seperti mana


















Satu lagi definisi yang diberi kePada setinggan
ialah:
3. Kerry Dean Feldman, squatters and squattrng in PgYes
C-j.ty thiljrppines: The Dynomics of an AdaptiveInstituciOn in the urbanization Process of a
Developing Country ' Unversity of Colorado, Ph. D . ,L973, m.s. 11
4 . Krausse, Gerald Hans, The Karnpung of Jakart j a
Indonesig : A Study of spatial Patterns in urban





i s an enigmatic figure




health the economY ignores his
needs and whose profferred solution to
his problems conu*ltt of moving him
away from the citY' ' ' "'-
Istitah setinggan mengikut Kamus Dewan
Bahasa dan Pustaka adalah mereka yang rnenduduki tanah
kerajaan atau swasta secara traram'
secara keseluruhannya dapatlah dikatakan bahawa
setinggan adalah sekumpulan manusia yang menduduki tanah
kepunyaan pihak lain secara haram terutamanya di kawasan-
kawasan bandar yang sedang pesat membangun'
C. Sejqrah Persetrlgggng!6
Persetingganan di Malaysia telah wujud sejak
pertengahan abad ke 19 lagi. Kawasan-kawasan setinggan
pada masa itu terdapat di kawasan-kawasan perlombongan
Leperti di tebing Sungai Gombak dan Sungai KelanE ' Kuala
Lumpur merupakan kawasan tumpuan setinggan yang utama
pada ketika itu-
5. William J. Keyes, s.J. , Maria c.Ronald Burcroff,
Housing The urban Poor, Non. conventj-onal Approaches llc
, Quezon CitY, L976' m's' 8
6. Ishak shrari, Kertas seminar Pembangunan Tak
dan Masalah Persetingganan di Kuala Lumpur,




Apabila berlakunya kemelesetan ekonomi dalam
tahun-tahun 1930an, berpuluh ribu buruh yang dibawa masuk
dari negeri China dan India untuk bekerja di lombong-
lombong timah dan ladang- Iadang getah telah dibuang
kerja. Walaupun ramai dari mereka telah dihantar pulang
ke negeri masing*masing namun ada di antaranya yang telah
berpindah ke bandar-bandar terutamanya Kuala Lurnpur'
lulereka telah pindah ke kawasan pinggir bandar dan
memulakan kawasan-kawasan Setinggan. Walaupun pada masa
itu pihak pemerintah kolonial telah mula memberi
perhatian kepada masalah setinggan tetapi ia tidak
mempunyai polisi tertentu terhadap setinggan'
Pembangunan ekonomi dalam zaman lepas kolonial
tel-ah juga mengakibatkan penambahan bilangan setinggan di
bandar-bandar di tralaysia terutamanya di Kuala Lumpur dan
Lembah Kelang. walaupun pihak pemerintah teLah mengambi-l
langkah-langkah untuk mempelbagaikan ekonomi negara
dengan menggalakkan pertumbuhan dalam sektor
perindustrian dan lain-Iain sektor, namun pergantungan
ekonomi negeri ini kepada ekonomi negara perindustrian
masih berterusan. Akibatnya keadaan ketidakseimbangan
dalam proses pembangunan ekonomi juga berterusan.
ciri-ciri pemodenan bandar dengan gejala-gejala
sosial dan kebudayaan yang baru telah menarik penduduk
dari desa ke bandar. Penghijrahan dalam negeri ini lebih
tertumpu ke negeri Selangor. Pertambahan penduduk serta
kekurangan pembangunan di kampung-kampung baru serta
keadaan ekonomi yang serba kekurangan telah memaksa
mereka berhijrah dan menjadi setinggan di kawasan pinggir
bandar.
seterusnya pelancaran Dasar Ekonomi Baru dalam
tahun LgTO telah menggalakkan penghijrahan orang-orang
Melayu dari desa ke bandar untuk membolehkan mereka
melibatkan diri dalam Sektor-sektor moden seperti
perindustrian.
sehingga masa k j-ni masalah setinggan masih lagi
merupakan satu masalah sosial yang agak ketara. Selagi
proses urbanisasi berterusan dan langkah-langkah menvekat
setinggan secara tegas tidak diambil selagi itulah
persetingganan akan tetaP wujud.
11
D. s i f at -_i i f at 4m*Fayegen"-ggg"lggP.I
Keadaan rumah setig(rgfl!
Mutu rumah-rumah setinggan di kawasan setinggan
adalah rendah - Kebanyakan dari rumah mereka adalah
diperbuat dari kayu yang murah dan beratapkan zink ' Dari
kajian yang telah dibuat, adalah didapati kerendahan mutu




kewangan Yang dihadapi oleh Penduduk
mereka yang tidak terjamin.
Disampingitu,kebanyakanpenduduksetingganjuga mengalami kesesakan di dalam rumah disebabkan
ketidakseimbangan di antara bilangan ahli keluarga dengan
sai z rumah . Bi asanya , kebanyakan rumah setinggan
mempunyai satu ruang tamu yang kecit, dua bilik tidur dan
satu ruang dapur yang agak kecil iuga'
Kesesakan bukan hanya berlaku di dalam sesebuatt
rumah j-tu malah di luar j uga. Ini adalah kerana pada
kebiasannya, rumah-rumah setinggan dibina sangat rapat
antara satu dengan lain. Kesesakan ini iuga merupakan
salah satu ciri kawasan setinggan'
Rumah-rumahsetingganadalahbiasanyadibina
dalam keadaan tidak teratur. seseorang yang ingin
menduduki satu kawasan setinggan akan mendj-rikan rumah di
atas sekeping tanah yang dirasakan cukup baginya.
Kemudahan-kemydahan asas
Di kavrasan setinggan, kemudahan-kemudahan asas
seperti bekalan air, elektrik, tandas dan sistem
pembuangan sampah yang baik adalah kurang dan kadang kala
tidak ada langsung. Ini adalah satu keadaan yang biasa di
kebanyakan kawasan setinggan di Malaysia. Kerry Dean






" squatter life is economically one of
severe poverty and social lY one
Iacking the basic Phisical
necessities of urban living such as
sewage disposal, water ' often lacking
electricity and even the minimurn space
within and surrounding a home....."' 7
Bekalan air bagi kawasan setinggan biasanya
adalah air perigi, sungai dan seumpamanya. Ada iuga di
beberapa kawasan di mana paip-paip awam didirikan dan
beberapa keluarga terpaksa berkongsi satu paip.
Kawasan setinggan jarang diberi bekalan elektrik.
oleh j-tu penduduk setinggan adalah bergantung kepada
Iampu minyak tanahr dan generator. Barangan elektrik yang
biasa digunakan seperti radio dan televisyen adalah
dijalankan dengan generator ataupun bateri'
Tandas adalah masalah utama bagi penduduk
setinggan. Kawasan setinggan biasanya tiada sistem
pembetungan Yang baik -
3 ) Eeqgl'g111- qe!*r,ggl
Pada kebiasaanya, kebanyakan daripada penghuni
setinggan adalah merupakau golongan yang berpendapatan
rendah. Mereka j-ni adalah dikategorikan sebagai golongan
misl<in yang tidak mampu memitiki rumah sendiri di atas
tanah kePunYaanya -
Kerry Dean Feldman, oP- clt., m's' 27.
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Golongan yang menduduki satu- satu kawasan
setinggan itu tidak terbatas kepada satu kaum sahaja'
Ethnik cina merupakan golongan terbesar mendudukl rumah-
rumah setinggan di seturuh Malaysia. Dalam satu analisa
bagi Rangka Pelan Struktur Kuala Lumpur, adalah didapati
golongan setinggan cina merangkumi 52.2 *, setinggan
l,telayu pula adalah sebanyak 32.9 t manakala orang-orang
India dan lain*Iaj-n pula adalah sebanyak 14.9 t.tl
satu perkara yang agak memeranj atkan berkenaan
dengan penghuni setinggan ini adalah, golongan
berpendapatan tinggi j uga ada menduduki kawasan setinggan
di Malaysia. Misalnya, di Kuala Lumpur sahaja, sejumlah
4.4 I daripada jumlah setinggan adalah terdiri daripada
golongan professional seperti arkitek, jurutera' doktor
dan pegawai kanan keraj.urr-9
Kebers i[ag den- KeS }-la!q!
Di kawasan setinggan biasanya tidak ada satu
sistem pembentungan yang baik. Masalah ini adalah satu
masalah yang utama di tempat kaj ian penulis iaitu Kg '
f"luhibah. Sistem pemaritan yang baik j uga tidak didapati
di kebanyakan kawasan setinggan. Longkang-longkang atau
laluan air seperti parit .i'ang boleh dijumpai, seperti- di
Kg. Muhibah, adalah tersumbat akibat sampah yang dibuang
oien penduduk di situ. Inj- memberi peluang kepada nyamuk





menghapuskan sampah sarap samada dengan membakar atau
menanam. Ini adalah kerana di kawasan setinggan tidak ada
kemudahan mengangkut sampah oleh majlis perbandaran'
Tetapi ada i uga penduduk setinggan yang tidak




G. Shabbir Cheema, neaqhi{rg. 
-?hg Urban Poor, ProjectImplementation in beveloping Countries, 1983' m.s- 19




oleh kerana kebanyakan penghuni setinggan adalah
terdiri daripgca mereka yang berpendapatan rendah,
masalah mendapatkan kemudahan kes j'hatan i uga dlhadapi
oleh mereka. Tidak semua penempatan seti-nggan ada klinik
kerajaan. oleh itu dari segi taraf kesihatan juga, mereka
boLeh dikatakan bertaraf rendah '
J_egr_s_-lgnaE-ggt-ltlgg-al
Penghuni setj-nggan dapat dibeza*bezakan mengikut
beberapakategori.Antarajenis-jenisyangbiasadi
dapati adalah sePerti berikut :-
Setinggan l4enYegglO
Setingganjenisiniadalahmerekayanettidak
mampu membina rumah sendiri. Biasanya mereka lni adalah
dari golongan yang baru tiba di bandar dan belum lagi
mempunyaj-satupekerjaanyangtetap.Memandangkanmereka
adalah orang baru di bandar, mereka terpaksa menyewa
tempat kediaman. Pada hakikatDYd, keadaan ini tranya untuk
sementara. Di Malaysia, j enis setinggan ini adalah
golongan belia yang baru berhij rah dari desa '
Setinssan PemiIikll
JenissetingganinibanyakdidapatidiMalaysia.
Mereka adalah tuanpunya rumah yang dibina di atas tanah
orang lain. Kebanyakan dari mereka membina rumah mereka
sendiriataumengupahorang.Tetapiadajugadiantara
mereka yang membeli rumah setinggan yang siap dari
seti-nggan yang ingirr jual rumah'
10. Ishak Shari,
L1. rbi-d.




3 ) Fq.tinggql 
-9pP*o-t:1t*llg12
Mereka ini adalah terdiri Caripada uiang yang
berada tetapi mendudukj- kawasan setinggan dengan tujuan-
tujuan tertentu seperti berjimat dari membayar cukai
tanah, Sewa rumah atau untuk mendapat tanah dan pampasan
dari pihak yang empunya tanah yang mereka duduki bila
rumah berkenaan hendak diroboh. Pada kebiasaannya
bilangan setinggan jenis; ini adalah keciI. MJ-salnya dl
bandaraya Kuala Lumpur, 4.4 t daripada jumlah setinggan
adalah golongan profes.i"onal. seperti doktor, jurutera dan
sebagainYa. '"
lJns-"-Qgug5l*e*L-I9L4:S:L":*1a
Penghun5- setinggan jenis ini adalah mereka yang
pada mulanya menyewa sesebuah rumah seti-nggan tetapi
kemudiannya ia tidak tnahu membayar sewa. Inj- mungkin
kerana ia sedar tuanpunya rumah setinggan ini tidak akan
dapat mengambi I sebarang tindakan undang -undang
terhadapnya. Jadi, ia pun menganggap rumah itu sebagai
rumahnya sendiri.
s ) 9e!-* ngg.gg *P.e[b-e-I+:S*iugr s
Mereka ini bukan sahaja memj-lik rumah setinggan
tetapi j uga memberi sewa beberapa buah rumah setinggan
kepada setinggan lain. Biasanya pemberi-sewa adaLah kuat
berpengaruh di kawasan setinggan berkenaan'
L2. rbid.
13. Berita Harian, 22hrb- November, 1983' m's' 5
14. Laila Wati bt. Judin, Masalah Seti-nggan di Kuala
Lumpur: dengan pengkhususan di Kg. Pandan, L977 '
m. s. 2L
15. Ishak Shari, oP. cit.' m.s. 22
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F. xesi$pulal
Dengan ini dapatlah kita memberi satu gambaran
yang j elas mengenai cir-ciri setinggan di Malaysia.
walaupun mereka hidup dalam satu suasana yang serba
kelcurangan, namun peranan dan sumbangan mereka terhadap
ekonomi negara ini adalah sangat besar ' Kebanyakan
penduduk setinggan menyediakan burutr tidak mahir dan iuga
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Bab III
SEBAB DAN AKIBAT BERSETINGGAN
A. Pendahuluan
setiap masalah yang kita hadapi ada sebab dan
akibatnya. Perkara yang sama berlaku pada masalah
seti_nggan di t"lalaysia. Tiada sesiapa yang akan menghuni
sesuatu kawasan setinggan tanpa satu sebab yang tertentu
dan pendudukan mereka di rumah- rumah haram ini
menimbulkan banyak kesan yang buruk mahupun yang baik.
seterusnya dalam bab ini, kita akan melihat
sebab- sebab berlakunya atau munculnya setinggan di
kawasan bandar atau pinggir bandar serta akibat atau
kesannya secara lebih terperinci '
Kewujudan setinggan diakibatkan oleh kombinasi
beberapa faktor yang saling berkait rapat antara satu
sama lain. Di antara faktor-faktor utamanya termasuk
kemiskinan, masalah perumahan, migrasi, urbanisasi dan
sebagainya. Keadaan hidr:p yang terdesak di desa dengan
kekurangan peluang mendapat pendapatan yang tinggi ' maka
mereka yang menganggur pacla kebiasaan)lya akan berhi j rah
ke kawasan bandar mencari kerja di kiJang-kilang.
Sebab-sebab berlakunya se"Singgan dapat dibahagi
kepada : -
l. Masalah kemiskinan
Kemiskinan sering digambarkan sebagai keadaan
kekurangan zat makanan yang keterlaluan serta keperluan-
keperluan asas untuk hidup seperti makanan, tempat
tinggalyangbaikdanpakaiandisampingkebuluran,
kelaparan yang meluas dan kerendahan maruah seseorang
apabila ia terpaksa meminta sedekah untuk hidup.l
1. Takrif kemiskinan mengikut Rancangan Malaysia Kelima,
m. s. 96
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Kemiskinan merupakan satu 'sindrom situasi' yang
meliputi unsur-unsur kekurangan makanan, taraf kesihatan
yang rendah, kadar pendapatan rendah, keadaan perumahan
y"rrg tidak selamat dan sebagainya. Konsep kemiskinan ini
d:-bentut< oleh persekitaran ekonomi dan sosial serta
matlamat umum masyarakat yang cuba dicapai melalui dasar-
dasar anti kemiskinan seperti Dasar Ekonomi Baru.
Kemiskinan adalah ketara dalam isirumah yang
berpendapatan rendah2, khasnya apabila saiz isirumah
adatah besar. Aspek kebudayaan dan sosial iuga
mempengaruhi kehidupan sesorang individu " sekiranya
dorongan untuk bekerja kuat adalah lemah maka kemungkinan
besartarafhidupmerekatidakakandapat
dipertingkatkan. sekinanya dorongan untuk menerima
perubahan dan bertindakbalas terhadap peruang-peluang
baru adalah kurang, kemiskinan akan berterusan.
Kebanyakansetinggan,s€laindarisetinggan
opportunis'Iahirakibatgejalakemiskinandantiada
sesiapa yang dapat manafikan hakikat ini. Kedesakan hj'dup
di desa-desa mendorong masyarakat luar bandar berhij rah
ke lcawasan bandar. Kadar kemiskinan di kawasan luar
n.rarr3 pada tahun 1gg4 adalah sebanyak 24.7 * daripadajumlahisirumahyangseramaiL'529'4OOorang'
Memandangkan serarnai 4a2,0oo isirumah hidup da]-am
kemiskinan, maka terpaksalah mereka mencarj- jalan keluar
dari kesengsaraan hidup di desa dan satu darj-pada caranya
adalah dengan berhijrah ke kota. oleh itu apabila mereka
berhl-jrahkekota'orangdesainiakanmenghadapimasalah
p.'.,*.h-,, dan terpaksalah mereka hidup bersetinggan.
Dalam ,,Taklimat D . B " K. L kepada Yang Berhomat Menteri
WilayahPersekutuanPadazflnb.ogcrslgB6''m.S.43
didapati44.L*daripadajumlahsetinggandiKuala
Lumpur berPendaPatan bawah S40O '




Kemiskinan juga menghalang masyarakat di bandar
menikmati satu keiridupan yang seiring dengan pembangunan
bandar berkenaan. Jadi, terpaksalah mereka hidup dalam
keadaan yang hina dengan membina rumah-rumah yang rendah
mutunyadiatastanahkepunyaanoranglain.Ini
memunculkan kawasan-kawasan setinggan'
Kemiskinan adalah faktor penolak penduduk desa
dari kampung ke bandar. setiba di bandar mereka terpaksa
mendapatkan keperluan-keperluan asas seperti tempat
tinggal,makanandansebagainya.olehkeranapada
hakikatnyamerekaadalahorangyangmiskinmakasudah
tentulah mereka tidak dapat rnenikmati satu kehl-dupan yang
setaradenganorangberadadibandar.Bagimengelakkan
dari membayar sewa, cukai- tanah dan sebagaioys, mereka
ini- akan menduduki kawasan-kawasan setinggan. Ini jelas
menunjukkan perhubungan antara faktor kemiskinan dan
kewujudan setinggan.
Daricarta3.L,kitadapatmeli-hatdenganjelas
bahawa walaupun kadar kemiskinan secara umumnya telah
berkurangan/namunkumpulanmiskindibandartidak
mengalamj.banyakperubahan.Kadarkemiskinanbagl
kumpulan miskin di bandar pada tahun 1984 adalah yang
tertinggiiaituSl,0ooisirumahberbandingdengan
kumpulan miskin Yang lain'
Selagitindakanyangefektiftidakdiambil,
selagi itulah masalah kemiskinan akan berpanjangan' Ini
akan menghalang kerajaan mengatasi masalah setinggan'
Kemiskinan dan kewujudan setinggan yang berterusan di
kalangan penduduk sesebuah negara boleh menjejaskan imej
negara berkenaan di mata dunia'
2A
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perumahan sebagai satu keperluan asas sosial
merupakan salah satu bahagian yang penting dalam sektor
sosial. Masalah perumahan di Malaysia adalah masalah yang
sering d iperkatakan dan mer:r-lapat perhat i an dari orang
ramai.Masalahiniyangberlakuhinggakeharij-niada}ah
sebahragian daripada kesan-kesan proses urbanisasi yang
sedang berlaku di Malaysia sejak zaman kolonial lagi'
setelah 34 tahun mencapai kemerdekaan, masalah perumahan
di Malaysia terutama sekali rumah kos rendah masi-hr tidak
dapat diatasi. Keperluan dan permintaan untuk perumahan
lebih ketara di bandar-bandar dari-pada di desa dengan
bertambahpesatnyaprosespembandarandiMalaysia.
Kegagalan keraj aan dan pihak swasta menyediakan
bilangan rumah seperti yang dirancang adalah salah satu
sebabkenapapersetinggananmasihwujudhinggakehari
ini. Ini j 
"i.r bila d 
j-perhatikan JaduaI 3 '2 yang
menunjukkan perbezaan yang ketara di antara bilangan unit
rumah yang dirancang alngan bitangan unit yang siap bagi
tempoh 1981-1985.
Selain daripada sebab kemiskinan " ftdsalah
perumatran iuga merupakan satu sebab utama setinggan
masih wu j ud hingga ke hari in j- ' Penghuni kawasan
setingga; adalah dari golongan pekerj a berpendapatan
rendahr. Maka mereka menghadapi masalah kewangan untuk
membeli tanah atau rumah sendiri. walaupun banyak rumah
kosrendahdibinanamuntidaksemuapenghunikawasan
setingganyangmemohonuntukrumahdapatmemilikisebuah
rumah kos rendah itu. Masalah ini jelas di Johor di mana
kriteriayangdigunadalamcara-carapembahagiandan
pemilihanruma}radalahmengikutkuotakaumdankuota
parti p"iitL.*.4 rni bermakna, selain daripada syarat-
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Ini bermakna penglibatan seseorang dalam aspek potitik
negara amat membantu orang berkenaan apabila memohon
untuk membeli rumah.
Rumah-rumah pangsa yang disediakan oleh kerajaan
adalah tidak cukup dan tidak lengkap dari segJ- bilangan
bilik tidur dan tempat rehat. Orang Malaysia, terutamanya
golongan berpendapatan rendah biasanya mempunyai keluarga
yang besar j-aitu dengan bilangan ahli keluarga lebih dari
enam orang. Oleh itu saiz rumah pangsa adalah tidak cukup
bagi mereka yang berkeluarga besar inj-. Inilah sebab
yang diberi oleh penghuni setinggan bila mereka dj-minta
membeLj- rumah pangsa.5
Dalam kajian separuh Penggal Rancangan Malaysia
Keempat, 1981-1985, harga maksimum rumah kos rendah
ditetapkan pada kadar $25,O00 seunit, walaupun kerajaan
mengakui bahawa harga purata ltgi sebuah rumah kos rendah
adalah sebanyak 922, OOO' . o Walaupun keraj aan telah
menetapkan bahawa harga rumah-rumah kos rendah tidak
melebihi S25,0OO sebuatr, terdapat juga pemaju-pemaju
swasta yang jual rumah kos rendah ini pada harga yang
lebih dari yang telah ditetapkan. Ini menghalang
golongan penghuni yang berpendapatan antara $3OO - $5O0'
memitiki rumah-rumah ini-. Oleh itu mereka memilih untuk
menetap di rumah setinggan.
SeIagi penghuni setinggan tidak dapat
meningkatkan taraf hidup dengan menambah pendapatan
mereka, SeIagi itulah mereka akan memilih untuk menetap
di kawasan setinggan. Sekiranya tiada pihak yang dapat
menyediakan rumah kos rendah yang mampu dibeli oleh
penghuni Setinggan yang berpendapatan rendah' maka sudah
tentu penduduk setinggan akan menetap di rumah setinggan
yang j auh lebih rendah kosnya. Sikap penduduk setingganjuga harus disalahkan dalam masalah perumahan ini. Mereka
inginkan sebuah rumah yang bermutu tetapi dengan harga
yang rendah.
5 " Sumber PenYelidikan
6 . Mohd. Razali Agus, op. cit - , m- s. 49
7. 50 E daripada sampel kajian penulis
berpendapatan antara $300 $50O sebulan'
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adalah
3. Proses Perbandaran / Urbanisasi
Perbandaran atau urbanisasi boleh dikatakan
sebagai satu proses peralihan dari sistem ekonomi dan
cara hidup kampung kepada cara bandar yang moden. Dalam
konteks pembangunan sesebuah bandar, j-stilah pembangunan
secara yang paling luas boleh diertikan sebagai
perkembangan dari segi industri dan Sistem ekonomi moden.
Proses urbanisasi ini sangat-sangat mempengaruhi
kewujudan setinggan di Lrandar-bandar besar. Dua kesan
utama daripada proses peml,andaran yang pesat adalah : -
a) mewujudkan peluang pekerjaan di bandar,
b ) penghij rahan dari desa ke bandar.
Aspek perbandaran adalah satu faktor penarik
bagi penduduk desa yang inginkan satu perubahan dalam
hidup mereka. Mereka yang ingin menikmati hidup ala barat
akan menuju ke kota. Proses urbanisasi ini yang telah
sedikit sebanyak mempengaruhi kebudayaan orang Malaysiajuga adalah satu sebab kewujudan setinggan di bandar-
bandar besar seperti Kuala Lumpur' Shah Alam, Johor
Bahru dan sebagainya'
seterusnya akan dibincangkan kedua-dua kesan
daripada proses urbanisasi ini dengan lebih terperinci '
a. Peluang 
.Pekerj aan
Proses pembandaran ini memang membawa kepada
kewujudan peluang-peluang pekerjaan di bandar-bandar
besar. Sebagai sebuah negara yang mula mementi-ngkan
Sektor perindustrian, Malaysia telah ada banyak bandar-
bandar perindustrian seperti Mak Mandin, Menglembu, Batu
Tiga dan lain-lain lagi. Ol-eh kerana hasj-l pertanian
adalah tidak tetap dari segi pulangdD8, memang wajar
keraj aan menitikberatkan sektor peindustrian.
8. Keluaran pertanian mudah dipengaruhi oleh bencana alam
seperti banjir, kemarau dan penyakit'
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b.
Jika dilihat dari segi pelaburan, memang tidak
dapat dinafj-kan bahawa wujud satu ketidakseimbangan dalam
pelaburanv bagi sektor pertanian dengan perindustrlan.
Oleh itu, sektor perjndustrian yang semakin berkembang
mampu menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada buruh
mahir, separuh mahir dan tidak mahir"
Memandangkan lokasi bagi sektor perlndustrian
adalah di bandar, maka bandar merupakan gedung yang
menyediakan peluang pekerJ aan kepada kebanyakan
gunatenaga di Malaysia. Ini adalah satu daya penarik
akibat dari proses urbanisasi. Maka ini membawa kepada
satu lagi aspek yang penting iaitu penghijrahan-
rets tl:i-{elst1 
-/-_rytg5-es}
Migrasi_ adalah satu fenomena yang amat berkait
dengan proses pembandaran serta peluang pekerj aan di
bandar. Salah satu sebab wujudnya pertambah,T penduduk di
bandar-bandar adal-ah kerana migran-keluarru dari tempat
Iahir. Biasanya orang desa yang merasa kehidupan di desa
adalah tidak sesuai bagi mereka akan mudah terdorong
berhij rah ke bandar.
urbanj- sasi yang pesat menarik penduduk luar
bandar untuk migran-keluar. Selain dari-pada proses
urbanisasi, kewujudan peluang-peluang pekerjaan dengan
gaji yang tetap (dalam sektor perindustrian), pengaruh
budaya barat, kemewahan kehidupan di bandar dan
sebagainya iuga merupakan faktor penarik orang desa ke
bandar. Maka, ini mewujudkan masalah perumahan di bandar.
9. Sumber analisa
10. Migran-keluar dari tempat latrir dirujuk kepada
orang yang keluar meninggalkan negeri lahir ke negeri
Iain dalam lingkungan negara yang sama'
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Pertambahandalammigrasipenduduk}uarbandar
ke Kuala Lumpur bagi meninggikan taraf hidr"rp telah
menjadi-jadiselepastahunlg6gapabilakemasukan
setinggan-setinggan terutamanya dari golongan bumiputera'
Ini adalah kerana hasrat golongan bumiputera merebut
peluang-peluang yang sedia ada di bandaraya'
Kajian menunjukkanll. kadar penghijrahan telah
meningkat dari kira-kira sejuta orang dalam tahun L97O
kepadal.gjutaorangdalamtahunlgSoiaitusatu
pertambahan lebanyak Bb *. BJ-langan penghiJ rah bersih
seumur hidup di wilayah Persekutuan lalah 297,QOO orang
diikutidiSelangor]-80,ooo,Pahang163,ooodanSabah
17,oooorang"}'le'rekayangberhijrahadalahkebanyakannya
dari perak mencatatkan zsz,0oo orang diikuti oleh Kedah
l07,O0O,MeIaka92,OOO,Kelantan88'OOOdanNegeri
Sembilan 62, O0O orang '
Dengan berlakunya migrasi yang pesat dari desa




bukan satu ciri biasa kerana 97 * daripada ketua keluarga
seting-qan mempunyai pekerjaan dengan pendapatan yang
tetap. rz
Peta3.lmenunjukkandenganjelasmengapa
pertambahan penduduk neitaxu dengan begitu pesat di
negeriSelangor.SeramaiLgg,6TLorangtelahberhijrah
masuk ke Selangor semasa banci L97O dibuat'
September 1983, m's'




Peta 3.1 : I'tlenunjukkan Migrasl-
Negeri Tempat Lahir.
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Dengan ir:i jelasl"ah bagaimana proses urbanisasi
menp€ingaruhi kewujudan pekerjaan di kota yang seterusnya
membawa kepada penhijrahan dari desa ke kota. Dengan
bertambatrnya kadar migrasi maka penduduk di kota turut
bertambah. Ini membawa kepada pelbagai masalah kepada
phiak kerajaan dau iuga plhak yang berhijrah itu. Bagipihak keraj aan, mereka terpaksa berhadapan dengan
pendatang ini yang boleh menimbulkan pelbagai masalah
seperti masalah sosial. Antara masalah soslal yang
penting yang diakibatkan oleh gplongan pendatang inl
adalah masalah seti.nggan. Bagi pihak pendatang pula,
kebanyakan dari mereka akan menghadapi masalah perumahan.
Lantaran mereka pun 6kan menduduki kawasan-kawasan
setinggan. Oleh yang demikj"an, dapat disimpulkan bahawa
proses urbanisasi ini secara tidak langsung akan membawa
kepada masalah setinggan di kota.
4 - P-g:e-r"-PePiq:i-elt
Dasar penjajah Inggeris iuga mempengaruhi
, beberapa aspek kehj-dupan masyarakat Malaysia yang membawa
kepada wuj udnya setinqgan. Dasar " pecah dan perintah "
yang diamalkan oleh Inggeris telah menyebabkan kaum
Melayu ditempatkan di desa, orang India pula di estet-
este.t manakala'orang cina adalah lebih tertumpu di
kawaban bandar. I.ni mengakibatkan golongan yang
tertinggal j auh dari kawasan luar bandar ' sangat
tertinggat darj- segi ekonomi. oleh i'bu, Dasar Ekonomi
Baru telah digubal pada L97O. Sejak 1tu, orang Melayu
yang merupakan kaum bumiputera telah membangkit dan
menuntut hak-hak mereka. Maka, mulalah mereka berhijrah
ke baridar-bandar untuk sama-sama menikmati pembangunan
bandar.
pada kebiasaannya, mereka yang berhijrah adalah
terutamanya dari golongan yang mengalami kesempitan hidup
dan mendapati peluang meningkatkan taraf hidup di desa
adafah amat terhad. oleh itu, bersesuaian dengan keadaan














Bukti-bukti j uga telah menunj ukkan bahawa
wujudnya s,elinggan Cina semenjak kedatangan orang Cina ke
t"talaysia.13 Walau bagaimanapun, sehingga Perang Dunia
Pertama ( 1914 ) , setinggan Cina tidak ramai. Perang
tersebut telah mengakibatkan sebilangan besar orang Cina
menganggur kerana perniagaan mereka merosot. Masalah
pengangguran ini telah menj adi ancaman kepada keselamatan
n*glr.. OIeh itu, sebilangan daripada orang Cina ini
terpaksa d j-hantar balik ke Negeri China. Mereka yang
tidak pergi telah menetap di t"lalaysia dengan membina
rumah-rumah di tanah haram. oleh kerana setinggan cina
ini bercucuk tanam sama ada secara haram atau dengan
kebenaran sementara, maka pihak Inggris memblarkan mereka
bergiat . Keadaan ini te.l,ah berlarutan sehingga merdeka '
IniIah salah satu sebab mengapa bilangan penempatan
setinggan cina melebihi lain-lain kaum di Malaysia'
5. Tanah-tanah terbiqE
Tanah-tanahyangterbiaradalahsatulagifaktor
penarik bagi kewujudan setinggan' Apabila pihak slArasta
.t.., pihak keraj aan membiarkan tanah mereka tanpa
diusahakan maka mereka yang tidak berumah atau bertanah
mudah mengambir kesempatan. Misalnya, tanah simpanan
Jabatan Xeretapil4 sebinyak 14,000 hektar di diami oleh




menduduki tanah-tanah kepunyaan orang lain secara haram
namun, mereka hendak juga mendirikan rumah di situ dengan
harapanmerekaakandiberitanahsendirisamaadasecara
percuma atau dengan harga yang rendah'
l_3. rsu, Konsep dan Dimensi KemrgE$gq, Kumpulan Rencana
Tentarrg-XemisXitttt' tetbitan Dewan Bahasa dan
Pustaka, Kuala LumPur' m's' 259'





r:r.!:. OIeh itu dapatlah dikatakan. selagi terdapat
tanah yang dibiarkan begitu sahaja di kavrasan bandar,
selagi itulah bilangan rumah setinggan akan terus dibina.
Tetapi ini tidaklah bermakna tidak harus dibiarkan tanah
kosong di kawasan bandar. Seharusnya tindakan yang tegas
harus diambil terhradap mereka yang menduduki tanah-tanah
simpanan.
'' ' ' ; ; ,
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c . 1h:usl_{eysr$e!_ geli-nsssn
setinggan rebih banyak memberi kesan-kesan
negatif berbanding dengan kesan-kesan positif. rni dapatdirihat dari cara kita merujuk masalah setinggan sebagain'rnasalah sosial'n .
Masalah setinggan ini adalah satu beban bagi
satu-satu maj lis perbandaran. keraj aan negeri dan
seterusnya bagi kerajaan Persekutuan. Kerajaan terpaksa
mengadakan peruntukan khas bagi membasmi kemiskinan di
bandar yang biasanya berlaku di kalangan penduduk
setinggan - Walaupun matl.amat kera j aan adalah untuk
membasmi kemiskinan dalam Dasar Ekonomi Baru, namun
matlamat itu tidak tercapai.
Apabila penduduk di satu*satu bandar bertambah,
sama ada secara semulajadi ataupun disebabkan oleh faktor
migrasi, pihak penguasa di bandar itu terpaksa
menyediakan rumah bagi penduduk kawasan berkenaan.
Dj-sebabkan sifat ekonomi penduduk setinggan, kerajaan
maupun pihak swasta terpaksa memblna rumah murah, rumah
pangsa, rumah panJang dan sebagainya. Ini adalah satu
masalah kepada pihak pengusaha perumahan.
Setinggan iuga boleh menjatutrkan imej sesebuah
negara. Kewujudan kawasan setinggan di bandar-bandar yang
pesat membangun menunjukkan kelemahan pihak pemerintah
menyediakan perumahan yang sesuai bagi rakyatnya-
Kewujudan setinggan juga membantutkan kerja-
kerj a pembangunan bandar serta menghalang proses
urbanisasi bergerak dengan licin. Ini adalah kerana bila
perancangan bandar dan tanah dibuat, harus diambilkira
nasib orang-orang setinggan. Selagi mereka tidak diberi
pampasan yang sewaj arnya selagi itulah mereka duduki
secara haram itu. Inj- adalah satu lagi kesan negatif dari
setinggan.
Bila kerja menduduki tanah orang secara haram
menjadj- mudah, lebih ramai orang akan terdorong untuk
berhijrah dari desa ke bandar. Ini menyebabkan tenaga
kerja di desa berkurangan. oleh j-tu pihak kerajaan akan
menghadapi masalah dalam memajukan sektor pertanian di
desa yang kekurangan tenaga buruh'::r:::t
",.,.;,
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satu lagi kesan buruk yang diwujudkan orehpenduduk setinggan adalah dari segi membeli rumah. olehkerana penghuni setinggan diberi keutamaan dalam membeli
rumah-rumah kos rendah dan rumah pangsa, maka ini
menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan penduduk
tempatan di kawasan berkenaan.
selain daripada kesan-kesan negatif, terdapatjuga kesan-kesan positif dari setinggan ini. salah satudarinya adarah, penghuni setinggan menyediakan buruh
murah kepada ki].ang-kilan perindustrian di bandar-bandar.
Mereka menyumbangkan tenaga kerja murah bagi kilang yangi-ntensif buruh.
D - 4qg+rypulql
Sebagai kesimpulan dapatalah dikatakan bahawa
sebab- sebab yang telah diberikan iaitu kemi ski-nan,
masalah perumahan, proses urbanisasi, tanah terbiar dan
dasar penjajah merupakan sebab-sebab utama yang membawa
kepada kewuj udan masalah setinggan di bandar-bandar besar
di Malaysia. Sekiranya langkah-langkah yang efektif tidak
diambil maka sudah tentu setinggan yang sedang tumbuh
bagai cendawan ini tidak dapat dihapuskan. I.tal-am bab







KAJIAN SOSIO-EKOi{CII1I SERTA MASALAH
A, ,. Pca$airuiuan
SETINGGAN KG.MUHIBAH
Bab ini adarah merupakan hasil kajian yang telahdilakukan oleh penulis di kawasan penyelidikan iaitu Kg.
Muhibah, Sg. Renggam, Shah A1am.
Tanah simpanan Jabatan Keretapi Tanah Melayu
adalah salah satu kawasan tumpuan penghuni setinggan. Di
Malaysia, tanah seluas 14,00O hektar didiami ofeh kira-
kira 200,000 orang setinggan 4-^ 15,OOO daripadanyaadalah tertumpu di Lembah Kelang.'
Landasan Sg. Renggam( Sg. Renggam Railways )
adalah satu }aluan keretapi yang menuju dari Kuala Lumpur
ke Pel,abuhan Kelang. Tempat ini juga adalah merupakan
satu kawasan petempatan setinggan. Rumah-rumah setinggan
banyak dibina di tanah Jabatan Keretapi terutamanya dari
Rawang hingga Segamirut dan dari Kuala Lumpur ke Pelabuhan
Kelang. z
hlalaupuri kawasan seperti ini tidak selamat
diduduki terutamanya bagi kanak-kanak disebabkan
kemalangan sering berlaku, namun masih ada orang yang
membina rumah-rumah di situ. Kajian ini telah dijaJ-ankan
bagi mengetahui sebab mereka berbuat demikian.
1. Berita tlarian,2. Pemerhatian.









B. lgkasj. Ks. Mullipqh
Kg. Muhibah adalah salah satu kawasan setinggandi shah Al-am, selangor. ranya terletak berhampiran
dengan stesen perhentian keretapi Sg. Renggam.
t{alaupun bandar Shah Alam, yang merupakan ibu
negeri Serangor sedang mengarami pembangunan yang pesat,
namun masalah setinggan masih tidak dapat diatasi.
sepertimana yang kita sedia makl-um. shah Aram adalah
salah satu daripada bandar perindustrian yang utama di
Malaysia. oleh itu tidak rnenghairankan sekiranya wujud
kawasan setinggan di bandar ini.
Peta 4 . L menunj ukkan lokasi Kg . Muhibah di
bandar Shah AIam. Didapati Kg.Muhibah ini dikelilingi
oleh kawasan perindustrian dan kawasan perumahan moden.
Peta 4.2 pula menunjukkan Kg. Muhibah itu
sendiri. Rumatr-rumah setinggan dibina se1arj- dengan
Iandasan keretapi . Keadaan rumah j uga tidak begitu
teratur. Kg. I'4uhibah j uga hanya boleh dihubungi dengan
kereta dan motosi-kal oleh satu lorong pasi-r yang
bersambung ke jalan utama.
C. Sej arah Kg. Muhibah
Kg. Muhibah telah lama diduduki orang iaitu
sej ak sebelum merdeka lagi . Ada keluarga yang telah
menetap di situ lebih dari 30 tahun. Berhamplran dengan
laluan Sg. Renggam inl pernah wuJud sebuah ladang getah.
Apabila ladang j-tu dibersihkan lebih kurang B tahun yang
lalu untuk tujuan pembangunan bandar, terdapat beberapa
keluarga dari ladang itu, terutamanya yang tidak mampu
membeli rumah, telah datang menghuni di Kg. Muhibah.
Inilah sebabnya kenapa kebanyakan pendudukan di situ
berbangsa India.
Dari segi. geografi, Kg Muhibah adalah memanjang
di sepanjang landasan keretapj-. Ia juga terletak di
kawasan yang lebih rendah. Kg Muhibah juga terdiri dari 3
golongan kaum yang utama, iaitu majorti orang India'
orang Melayu dan diikuti dengan orang Indonesla ' Orang
Indonesia inj- merupakan mereka yang berhijrah datang ke
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D. Sosi_q:Ekqnomi Regpg1fqg51$g. Muhibah
1 . Penduduk_gelre5gglgg!
Kg. Muhibah terdiri daripada 3 kumpulan etnik
yang utama iaitu orang India, Melayu dan Indonesia. Orang
Indonesia ini pula terdiri daripada 2 kumpulan iaj-tu
mereka yang menjadi penduduk tetap Kg. Muhibah dan yang
hanya menetap untuk sementara waktu sahaj a. Golongan yang
kedua ini adalah terdiri dari buruh-buruh kontraktor yang
terlibat dalam kerja-kerja pembinaan berhampiran dengan
Kg. Muhibah. Apabila kerja-kerja pembinaan i-tu selesai,
maka penghuni sementara yang kebanyakannya menetap di
kongsi, akan berpindah ke kawasan lain mencari pekerjaan
baru.
Bagi tujuan kajian, seramai- 60 sampel telah
diambil, dari j umlah lebih kurang zCIO keluarga yang
menghuni di Kg. Muhibah. Hampir kesemua mereka adalah
terdiri dari ketua keluarga dan hanya beberapa keluarga
sahaja ketua keluarga sukar ditemui, maka isteri masing-
masing telah memberi kerjasama-
Jadual 4. L : Menunj ukkan Komposisi Etnik Responden
Responden I Bilangan I Peratusan
,,:,:.:t,: IlIndiai30l50iI
"' 




' , ! Indonesia I 10 i L6 '7 |i: I
::..,: I _-- ---- t







adalah orang India, maka tidak hairanlah j ika 50 *
ataupun 30 oi.r,g daripada jumlah sampel adalah terdiri
daripada orang rndia. Ini diikuti dengan etnik Melayu
yang mana diambil seramai 2A sampel manakala 10 sampel
darietniklndoneSla.oranglndonesiayangdiambil
sebagai responden adalah terdiri dari penghuni tetap Kg '
Muhibah.
Peringkat Umur
Jadual 4.2 : Umur Responden Mengikut Etnik
i-------!| | Etniktl













I 20-30 tahunl I i 6
i 31-40 tahuni 15 i 6
l30i
i41-50tahuni 4 i 6 i
,-,,, I 5l tahun kel 3 i 2 iI r-
,',if:latasiilil
=i' i--- I--- i--- -I-- -i-- ----i
-:! lJumlah i 30 i 20 I 10 i 100* i
'''r :--- --* i
,..i
.,:.. Dari kajian yang telah dijalankan, didapati gOt
,:..;, daripada responden di Kg " Muhibah ini adalah terdiri
":'.:, daripada mereka yang berumur kurang dari- 50 tahun.
. 
Kebanyakan dari golongan ini iaitu 40 * dari j umlah
,,. 
r,'. responden adalah dalam lingkungan umur 31 40 tahun ' rni
.,,,,, menunj ukkan bahawa ketua keluarga yang j uga merupakan]':
,t,: responden adalah terdiri daripada orang yang masitr ;luda'
"r' Bagi ketua keluarga yang berumur lebih 50 tahun,]....iahanyamemberj.kansatujumlahkecilresponden.Dari
't. 
..:::,,,.: pemerhatian, dalam keluarga sebegini anak-anak responden
..,.\':' J uga masing-masing memikul beban atau tanggungj awab
,,,.,1 keluarga.
'.,;:,,::i.. Oleh yang denikian, dapat disirnpulkan bahawa: ,r -;,.
,:,:... beban atau tanggunJ awab keluarga dipikut oleh golongan
: 
,.,
..,,::. yang masih muda lagi dan mereka dapat menghadapi cabaran-l,,,tl, l.ulran menghuni kawasan setinggan dengan mudah'
40
3. gqia \sluq
Saiz keluarga di sini bermakna Jumlah ahli dalam
sesebuah keluarga terdiri dari orang dewasa hinggalah
kepada kanak-kanak.
Jadual 4.3 : Menunj ukkan
Responden
Bilangan AhIi Dalam Keluarga
i------i
i i Etnik i




i 2 5 orangi 9 i I I s | 36-7 i
i 6 9 orangi L2 i 10 i 2 I 40.O i
i lo-l3orangl I I o I 3 i 1B-3 i
I 14-17orangi 1 i 2 i 0 i 5.O i
l----i---i----l---l------l
I Jumlah I 30 i 2A I 10 I lOOt I
i-------i
Dari analisa yang telah dijalankan, adalah
didapati bahawa 40 t (24) daripada keluarga setinggan Kg'
Muhibah mempunyai bilangan ahli keluarga antara 5 7
orang . seramai L4 buah keluarga ( 23 . 3& ) dari-pada j umlah
ke]-uarga responden mempunyai saiz keluarga yang lebih
besar iaitu dengan seramal I 13 orang ahli'
Daripadajadual4.3Jugakitadapatlihatdenganjelas bahawa etnik India terdiri dari kumpulan yang besar





dengan bilangan bilik dalam setiap rumah setinggan ini,
ia mewujudxan satu keadaan yang jelas membayangkan satu
kesesakan. purata ahli bagi sebuah keluarga rndia adalah
7.I orang manakala, dari kajian iuga didapati' purata
bi].ikadala,h2buahbagisetiaprumah.DiKg"Muhibah
saj-z tanah menghalang penghuni setinggan di sana memblna
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Jadual 4.2 yang menunJukkan umur responden juga
menj efaskan pada kita bahawa kebanyakan atau 7O *
daripada responden berada pada peringkat unnur antara 20
40 tahun. Maka tidak hairanlah jlka didapati bahawa 73.4
E atau seramai 44 orang responden adalah mereka yang
sudah berkahwin. Hanya 18.3 t responden sahaja yang
merupakan orang buJang.






lPerkahwinan I I I
i i India ! Melayu ! Indonesia ! Peratusan I
r----i-*-i--*-i---l----------i
I Sudah Kahwin I 25 i tZ i 7 i 73.4 I
I Buj ang
I Duda
i 2 I 6 I 3 | 18.3 ii o i 2 i o I 3-3 i
i Janda i i o i o | 5.0 !
t----i---l--*-i--:------!f Jumlah i 30 i 2A i 10 I LOO& i
i_-_-----i
Jadual 4.5 : Menunjukkan Bilangan Anak Responden
i-__-----i
i i Etnik i
I Bilangan l --- --- !llilli
lilndia|}4elayullndonesialPeratusan!
i----l---i----i---i-----!
iL 3 i t4 I I i 4 I 43'3 !
i4 6 I ro i 5 I 3 I 3O'O i
i 7 s i 3 i o i o i 5'o !ilo-12 I 1 : 1 i o I 3'3 !
iTiadaanak i 2 I 6 ! 3 i 18'4 ii----i---l----i---i------!






Jaduar 4-5 menunjukkan bilangan anak responden
mengikut etnik. Di-dapati orang India mempunyai bilangan
anak yang teblh ramal dibandingkan dengan orang Melayu
dan orang Indonesia. Purata anak bagi seorang responden
India adalah 4 orang manakala bagi responden Melayu ialah
3 orang dan responden Indonesia pula adalah 2 orang.
Sebanyak 43. 3 t daripada j umlah responden
mempunyai bI.langan anak yang terkecil iaitu antara t-3
orang. Dari kajlan yang dilakukan juga dldapatt anak-anak
dalam kategori ini adalah kanak-kanak yang di bawah Lz
tahun. Aspek tni dijelaskan dan disokong oleh data di
Jadual 4.2 yang menunJukkan umur responden. Oleh kerana
30 t daripada responden adalah berumur antara 20-30
tahun, mereka masih berupaya menambah bilangan anak.
Hanya 18.4 I daripada responden sahaja yang
tidak mempunyai anak. Ini adalah disebabkan satu faktor
utama iaitu responden terdiri dari orang bujang.
43
i., T:e:ef 
_"9 sngi_qihst Q.c ** F_elss_ ri*a--a"I
Fendidikan memainkan pera.an yang sangat pentingdaram kehidupan kita. Kemiskinan tidak akan mengharang
;:enduduk setinggan dari mendapatkan pendidikan; sekurang-
kurangnya sehinqga peringkat sekolah rendah.
.]aduar 4.6 : Menunjukkan Taraf pendidikan Responden
;*-*-----l
JI! | F.ltt-tik i
I Peringkat i --- --- I
lllndialMelayullndonesialperatusan!i-----i---i---*l*-*l-----:
I Darjah 1-6 i 14 i 14 i
lTi.ngkatan 1*3i 11 I 6 I
l?ingkatan 4*6i 2 i O I
iridak I I i
lbependidikani 3 i O i
6 i s6,7 i3 I 33.3 i0 I 3.3 !
tltl1 I 6.7 i
i Jumlah i30i20i r0 I 1O0* :i*--------i
Jadual 4,5 menunjukkan taraf pendidikan yang
clicapai ofeh responden Kg. Muhibah. Didapati hanya 6.7 t
rlaripada jumlah responden sahaja yang tidak berpindidikan
larrgsungl. Sebanyak 56.7 + mendapat pendidikan hingga ke
peri-ngkat rendah. Hanya sebilangan kecil atau 3.3 t
daripada jumlah responden sahaja mendapat pendidikan
hingga ke peringkat menengah atas ( Tingkatan 4*6 ) "
Pendidikan dan pekerjaan adalah 2 perkara yang
amat berkait antara satu sama lain- Taraf pendidikan
biasanya dijadikan kriteria yang penting dalam menentukanjenis pekerjaan seseorang. seseorang individu yang
Lrerpendidikan ti.nggi boleh mendapat satu p*kerjaan yang
bergaj i tinggi berbanding dengan mereka yang
i:erpendidikan rendah atau tidak berpendidikan langsung'
Keadaan yang Sama wujud di kawasan kajian j-aitu, Kg.
i'1uhibah.
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Jaduai 4.7 : Menunjukkan Pekerjaan Responden
i------!
I Jenis Pekerj aan ! Bilangan Peratusan
b.
I Pegawai Keraj aan
I Buruh Kilang





















i Jumlah 60 1008
i*-*---*l
ryq$g : a. peniaga kecil yang dimaksudkan di sini adalah
merekl yang mempunyai kedai runcit berski 1
kecil.
Lain-lain adalah termasuk mereka yang bekerja
sebagaj- jaga, tukang kebun dan sebagainya'
Jika diperhatikan Jadua} 4.7 , didapati satu
perkaitan yang jelas antara taraf pendidikan dan jenis
pekerjaan'"=po''den.olehkeranahanya3.3tresponden
telah mendapat pendidikan hingga ke peringkat menengah
atas (antara Tingkatan 4 6), maka biJ-angan responden
yang berpekerSaan baik dengan gaji yang tinggi iuga
sedikitlaituhanya2orangsahajaatau3.33Esahaja.
Didapatikebanyakandarirespondeniaitu
sebanyak 56-67 t adalah pekerja kilang' Ini tidaklah
menghairankan kerana Kg. Muhibah diketiling oleh banyak
kirang perj.ndustrian yang menyediakan peluang pekerjaan
terutamanya bagi buruh tiAax mahir' Antara kilang-kilang
yang didapati berhampiran Kg' Muhibah adalah kilang-
kilang besi dan keluli 
"*p*tii Bright 
Steel Sdn' Bhd' 
'
OrientalMetalNuppro,MdruiciMalaysiaSteeldan
sebagainya , r-ilang kejuruteraan seperti Mam Fatt
Engineering, rndo tutaraysil Engineering company dan banyak
lagijeniski}ang.Hampirkesemuarespondenyangbekerja
dikilang-kilanginiadalahsebagaiburuhseparuhmahir
ataupr.rn Yang tidak mahir '
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Sebanyak 28.33 * daripada j umlah responden
adalah terlibat dalam kerja-kerja kontraktor. Ini kerana
pada masa ini banyak kerj a-kerj a pembinaan sedang
Ller j alan j uga berhampiran dengan Kg. Muhibah " Selaindaripada ini, terdapat juga mereka yang terlibat dalam
perniagaan runcit. Walaupun harga barangan di kedai-kedai
ini agak mahaI, namun penduduk set j-nggan di situ masih
menrbeli barangan dapur mereka di kedai-kedai berkenaan.
,, I'endaPatap:IegPsnge!
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Jadual4.Sdiatasmemberikansatudatayang
berkaitan dengan pendapatan isi rumah setinggan di Kg'
Muhibah. pendapatan juga berkait rapat dengan pekerjaan
setinggan- Didapati terdapat 18'33 * darlpada responden
berpendapatankurangdari$300.Iniadalahsatukeadaan
yang menyedihkan kerana keluarga yang menerima pendapatan
serendahitusudahtentubenar_benarhidupdalam
kemi-skinan.
Kebanyakan keluarga setinggan di sj-ni mendapat
pendapatan antlra $ 300-500 sebulan j-aitu sebanyak 50 t'
sebanyak 25 ? responden pula mendapat pendapatan 
dalam
Iingkungan$5o0-T00.Namuntidaksemuasetingganmendapat
pendapatan yang rendah' lebanyax 3 I mendapat STOO 
90O
seburan dan t.67 * pula menaapat lebih $900 seburan'
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Kebanyakan penghuni setinggan bergaji di bawah s7o0
kerana dari jaduar 4.7 didapati gT t dari responden
rlerupakan buruh tidak mahir.
r ern p a t A e a l_B*e_sp-o_l$e-1
-__l-*--
Seperti mana yang kita sedia maklum,
penghijrahan adalah satu sebab berlakunya setinggan di
kawasan bandar. Begi"tu iuga dengan orang setinggan dl Kg.
i'luhibah. Dari ka j ian yang telah di j alankan adalah
Cidapati penghuni setinggan ini berasal dari beberapa
pe}usuk Malaysia mahupun dari luar negeri. Jadual 4,9
:renun j ukkan tempat asal responden Kg - Muhibah -
Kebanyakan orang India yang menghuni di
=etinggan Kg. Muhibah ini adalah berasal dari NegeriSelangor. Lain-lainnya adalah dari Wilayah Persekutuan,
Fulau Pinang, Perak, Kedah dan seorang dari India.
f{.esponden Melayu iuga paling ramai, iaitu 10 orang adalah
i:erasa I dari Negeri- selangor . Terdapat seorang yang
berasal dari Singapura. Responden etnik Indonesia berasal
dari 3 kawasan utama iaitu 5 orang dari Jawa Timur, 4
orang dari Sumatera dan seorang dari Riau'
Secarakeseluruhandapatdikatakanbahawa
migrasi dalam adalah lebih pesat dan lebih jelas di Kg'
i4uhibah. Negeri Selangor mencatat peratus tertinggi iaitu
48.33 & aari jumtah responden adalah dari berbagai tempat
CiSelangor.AntaranyaialahdariHuluSelangor'Banting'
Rawang dan kawasan persekitaran Shah Alam sendj'ri '
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; tii layah i I
:Fersekutuani 2 i 4
:il
, f.kll.angor
tllernk i 5 I 3
:ii
1{edah i l" i 2
':iingapura i - i
il!
rll
.jiitlual. 4.9 : Menunjukkan Tempat AsaI Responden
i i Etnik I
i Tempat Asal i --- ---- |I
i I India ! I'4elayu I Indonesia I peratusan !1-*---i-*-i---*i---t-*---*!
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li, Sebab dan lama Y"eLelep
Kg. Muhibah terah diduduki setinggan sejak
sebelum mereka. Dari kajian yang terah dlJarankan,
i:enghuni setinggan di situ memberikan pelbagai alasan
kenapa mereka maslh dan ingin menetap di sltu. Tiga
;rlasan utama yang di berikan oleh setinggan di situ
Cit,unjukkan oleh Jadual 4.10 di bawah.
*);rdual 4.10 : Sebab*sebab Responden Elerhijrah














































Dari jadual di atas kita dapat satu kesimpulan
bahawa 8I .67 * daripada setinggan Kg. t"luhibah datang ke
situatastujuanpeluangpekerjaandiShahAlam.Ini
tidaklah *".tgn"irankan sebab berhampiran dengan Kg'
F,luhibah terdalat banyak kilang yang menyediakan peluang
trreker j aan nagr buruh-buruh tidak rnahir atau separuh
iniltrir.
Selain dari tujuan pekerjaan' ada juga responden
yanq tel-ah datang menetap di Kg' Muhibah atas alasan
rnengikutsuamj..DisebabkanSeseorangsuamiitumenetapdi
kawasansetingganinimakaterpaksalahsiisterj-pun
turut menetap bersama '
Kg. Muhibah juga merupakan tempat lahir bagi
ii . 33 * daripada i umlah responden ' Ini tidaklah
rnenghairankan k"tutt setinggan telah wujud di Kg' Muhibah
sejak tebih 30 tahun Yang lalu'
Jika dilihat dari segi tempoh masa penempatan
sesebuah l<eluarga, oiJup"ti 15 t daripada responden
tr<laJ. ah penghuni yang baru datang ke Kg ' Muhibah ' 
rni
tiitunjukkan oleh Jadual 4'LL di bar-rah'
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,ladual 4.11 : Menunjukkan Lama Menetap
,Jangkamasa
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; .lurnlah I 30 I 20 I 10 i 100 t
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Keluarga India merupakan ethnik yang paling
**:sar menduduki K. Muhibah untuk tempoh 5-10 tahun dan 10
t-ahun ke atas. 50 * daripada responden India telah
r}[tnetap di sini untuk lebih 10 tahun. walaupun pada
kebia$aannya kawasan setinggan adalah satu kawasan yang
*;t*rba kekurangan ' namun golongan ini masih 
dapat
H.ienghadapisega}acabaranitu.Jadua]-$.11juga
irienunj ukkan bahiwa 40 t daripada responden tvlelayu telah
nrenduduki Kg - Muhibah untuk tempoh 5 - 10 tahun '
Secara keseluruhan ' 36'67 * daripada jumlah
responden telah menetap di Kg ' Muhibah untuk lebih 10
tahun.
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:'iilrylJgh Se!:'!gggn_ Kg ._" l'4uhibah-.
':,isef ah Memi l iki Rumah
Daripada kajian yang telah dijalankan didapati
;ienghuni setinggan Kg " Muhibah menghadapi banyak masalah
i i:r:utama dari segi sosial . Mereka hidup dalam keadaan
ij;]n!J agak serba kekurangan.
Ma.salah perumahan adalah satu masalah serius
E;ipg dihadapi oleh penduduk setinggan Kg. Muhibah. Harga
;-.,:r.nah adalah penentu terhadap permintaan untuk rumah.
i<unah kos rendah yang dijual pada hanya $25'000 adalah
::i:tu harga yang terlalu tinggi terutamanYa bagi mereka
:i$ng berpendapatan $500 ke bawah sebulan. Bagi penghuni
retinggan Kg. Muhibah bukan harga rumah sahaj a yang
ri*rijadi penghalang bagi mereka memil.iki sebuah rumah
i.etap juga pihak yang terlibat dalam menjuaJ- rurualt-rumah
i:;*s ini . I ni adalah ke-rana adanya pi hal< yang cuba
*l*ndapatkan rasuah bagi setiap rumah :'ang ingin dibeli
,;-:leh penrluduk Kg. Muhibah. Rasuah ini akan menambah lagi
l-rorgarumah.selaindaripadaitu,sikaptidakpeduli
r.*rhadap permohonan untuk rumah yang dibuat oleh penghuni
Hg"Muhibahjugamengha}angmerekadaripadamemiliki
.rumah.
Penghuni setinggan di sini juga tidak begitu
gemar membeii rumah-rumah pangsa yang ditawarkan oleh




purata ahli seramai 7 '5 otu"t bagi satu keluarga' Rumah
pangsajugatidakselamatterutamanyabagikanak-kanak.
r.nilah alasan-alasan yang digunakan oleh mereka 
yang
r;alaupun mampu tetapi iiaux mahu membeli rumah pangsa '
liamun, ada j uga xeruarg; *"n sedia membeli rumah-rumah
pangsa kerana mereka ietp"naapat "something is better
"Lhan nothing " -
Rumah yang ditawarkan oleh pihak kerajaan tidak
begi-tu disukai oleh kebanyakan responden K9: 
Muhibah'
ilagi mereka, rumah-rumah p.rriang vtttg disediakan 
bagi
tujuanpenempatan"**"''tttutatrtnkurangsesuaidari














Rumah panjang ini juga dibina di tempat yang jauh dariKg - Muhibah seperti di Jj-nj ang, puchong, perabuhan Kelarr.gdan sungei- Besi - sekiranya penghuni setinggan i_nibersetu j u pindah ke kawasan*kawasan ini, mer_.eka akanmenghadapi rnasalah-masalah baru sepert:_ rnencari pekerjaanbaru dan mendapatkan kemasukan ke sekolah bagi anak_anakmereka.
satu perkara yang sangat jelas dari kajian yangteJ"ah di j alankan iarah hampir tiga perempat (z/ 4)daripada jumlah responden ini sedia berpindah tetapidiganggu oreh halangan-halangan seperti yang dinyatakandi atas.
Z. Kekurangan $emudetran
Kemudahan asas adarah sangat penting bagi
menjamin kesejahteraan rakyat. Walaupun negara kj-ta telah
mencapai kemerdekaan untuk 34 tahun, namun tidak semua
rakyat Malaysia dapat menikmati segala kemudahan yang
di-sediakan.
Penghuni Kg. Muhibah hidup dalam keadaan yang
serba kekurangan. Ini tj-daklah menghairankan memand.angkan
kawasan setinggan memang tidak diberi perhatian yang
serius oleh mana-mana pihak melainkan jika mereka menjadi
penghalang bagi sesuatu projek. Di Kg. Muhibah, walaupun
bekalan air paip ada disediakan namun caranya adalah amat
menyedi-hkan. Sebanyak I 10 keluarga terpaksa berkongsi
satu paip awam. Mereka bergilir-gi1ir mernasang paip dan
menakung air untuk kegunaan seharian. Ada keluarga yang
terpaksa menunggu giliran mereka sehingga pukul 2 atau 3
pagi. Setiap keluarga hanya dibenarkan menggunakan paip
berkenaan selama dua jam sahaja.
Bekalan elektrik adalah satu lagi kemudahan yang
tidak dapat dinikmati oleh golongan penduduk di Kg.
Muhibah ini. Walaupun alj-ran elektrik didapati di kawasan
sekeliling Kg. Muhibah tetapi bekalan elektril< tidak
dibekalkan di tempat kaj ian ini. Penghuni seti.nggan di
sini bergantung kepada kuasa generator.. bateri dan minyak
tanah bagi tuj uan menggunakan lampu serta barangan
elektrik yang tertentu seperti kipas, lampu kalimantan
atau mentol, peti televj-sion, radio dan video'
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'i: Jadual 4 . Lz menunj ukkan dengan j eras betapa besarnya
,r, peranan bahanapi -bahanapi ini dalam kehiduf an seharian::'r. responden di Kg. Muhibah ini.
'i.
., Jaduar 4-,-2 : Menunjukkan jenis Bahanapi yang Dlguna
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Dari jadual di atas didapati 58.33E darj_padajumlah responden bergantung kepada kuasa generator. rni
adalah kerana kos jangka panjang bagi generator adalah
rendah. Hanya L6 .67 * responden menggunakan bateri sebab
bateri perlu dlcas kerapkali jika banyak diguna. Didapatijuga, 25 t daripada responden menggunakan lampu minyak
tanah sebab kosnya yang lebj"h rendah berbanding dengan
generator atau bateri.
Disebabkan kuasa bahanapi di atas adalah rendah
berbanding dengan tenaga elektrik, penghuni setinggan di
sini hanya dapat mengunakan barangan seperti lampu




















Gamtrar: 2 menun j ukkan barangan el ektrik yang tri"asa
elijumpai di kehanyakan rumah set.inggan"
Di Kg' Muhibah juga tiada jalan yang bertar.Hanya terdapat sebatang rorong pasir yang boreh digunakanoleh kenderaan-kenceraan seperti- motosikal, kereta, vandan lori kecir - Landasan keretapi banyak digunakan orehpenduduk setinggan yang berjarin kaki ke tempat kerjaatau ingin ke bandar. Gambar 3 menunjukkan lorong pasirutama dan satu*satunya yang digunakan bagi kenderaanbesar seperti kereta dan rori. sebuah rumah dengan rumatrlain dihubungi dengan rorong-rorong kecir yang hanyaboleh dilalui.reh kenderaan seperti motosikal danbasikal sahaja. Flaraupun penghuni setinggan di slnisangat-sangat menginginkan sebuah jalan yan; elok namun.impian mereka hanyalah bagai mimpi di siang hari- yangtidak mungki_n terlaksana.
Daripada pemerhatian juga didapati kira*kira L/gdaripada penghuni setinggan Kg, Muhibah adalah kanak-kanak yang berumur di bawah 15 tahun. Masalah bagi merekaini adalah tidak adanya satu tempat yang sesuaj- untukdijadikan sebagai tapak permainan. Disebabkan keadaanini, mereka bermain di tapak pembinaan yang terahdj.bersihkan. Tempat ini (lihat Gambar 4) hanya boleh digunakan sebagai padang permainan sementara menunggukerja-kerja pembinaan dimul-akan.
Bagi kanak-kanak yang berumur di bawah 5 tahunpu1a, ft€reka tidak berpeluang menikmati asas-asaspendidikan di taman bimbingan kanak-kanak. Ini
menyebabkan responden tidak dapat memberj- pendidikan awal
kepada anak-anak mereka. Jika hendak dihantar ke tadika
di taman kediaman yang berhampiran, pengangkutan menjadi
masalah bagi mereka. Ini semua adalah masalah yang tidak
dapat diatasi oleh penghuni setinggan di sini tanpa





.jalan pasir utama di Kg
#.: d*rtfi
tapak pemhrinaan yarlg digunakan sebaga.i
s{:rnentara,
{j;:i*i:ar' 4 menunj ukkan
piidarlg tr:erm;ri"nan
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Kemudahan ahlam rain yang tidak terdapat di Kg.Muhibah ini adarah seperti. perkhidmatan pos. perkhldmatanpos yang merupakan satu sistem perhubungan yang sangatpenting dewasa ini tidak terdapat di si-ni. penghunisetinggan di sini biasanya menggunakan aramat tempatkerja mereka untuk sebarang surat-menyurat.
Masalah kemudahan asas ini adalah satu masarahbiasa di kawasan setinggan. walau bagaimanapun masalahini tidak mungkin dapat diatasi sepenuhnya keranamasalah-masalah ini dicari sendiri oleh penghuni
setinggan dan kerajaan hanya akan membantu setakat yangboleh atas dasar perj"kemanusiaan"
Masalah kebersihan
Kebersihan dapat nenjamin keselamatan kita.Tahap kebersihan di Kg. Muhibah adalah dalam keadaan yang
amat memeranj atkan.
Sistem pembetungan adalah dalam keadaan yang
teruk di sj-ni. Tandas merupakan masarah yang menjadi
sungutan hampir kebanyakan daripada para responden. Bagi
penghunj- setinggan yang membina rumah di berakang kilang-
ki lang, ffi€reka mend j-rikan tandas di atas longkong
( seperti dalam Gambar 5 ) yang diguna oteh kilang-kilangini untuk mengalirkan air. Bagi rumah-rumah yang dibinajauh dari longkang ini, mereka membuang air di mana-mana
sahaja pada waktu malam mengikut kesesuaj-an mereka,
Pembuangan sampah juga merupakan masalah bagi
setinggan di slni. Mereka terpaksa membakar samllah sarap
sendiri dan ada j uga di antara mereka yang membiarkan
sampah mereka begitu sahaja. Selain daripada itu, semak
samun juga tumbuh meliar di kawasan persekitaran beberapa
rumah. KeLemahan penghuni setinggan di sini adalah tiada
semangat gotong royong di kalangan mereka. Sarnpah sarap
yang dibuang ke dalam longkang akan menghalang larj-an
aj-r. Ini bukan sahaja memberikan bau yang busuk maLah
membolehkan pembiakan nyamuk aedes. Menurut seorang
responden, walaupun aduan mengenai perkara ini telah
disampaikan kepada pihak yang bertanggungjawab iaitu MPSA
nantun, tiada tlndakan yang diambil -
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secara keseluruhan dapatrah dikatakan bahasrakebersihan di kawasan i-ni adarah tidak terJaga. Masarahkebersihan juga wujud akibat sikap penghuni setinggan dtsini yang tidak begitu mengambil berat tentang kebersihandi kawasan sekeliling rumah mereka-
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4 ) Lain-Iain masalah
Masarah pencemaran adalah satu lagi perkara yangmenjadi rungutan responden di sini terutamanya pencemaranudara. rni tidakrah menghai-rankan sebab terdapat banyakkilang berhampiran denqan Kg- Muhibah pencemaran bunyijuga berlaku di sini. Bunyi bi.sing dari kirang-kirangyang berhampiran apabila_"liin-enjin rdijalankan oan bunyibising apabila ker:etapi raru. ttamirn, menurut mereka ragi.bunyi bising itu terah menjadi sebahagian daripadakehidupan mereka.
Mereka juga menghadapi masalah dari, segi ekonomiterutamanya keruarga yang berpendapatan kurang dari $5o0sebula'- Keruarga ini sukar mengadakan tabungan bagi masahadapan- rni mengakibatkan masa depan mereka adalah tidakterjamin- selain dari- itu, dengan gaji yang rendah juga
mereka tidak dapat meningkatkan taraf hidup mereka.
F - 5-ggiuptll_et
Kajian yang telah dijalankan di Kg. Muhibahjelas menampakan bahawa keluarga setinggan di Kg. Muhibahini rnemang hidup dalam keadaan yang serba kekurangan.l"lereka menghadapi sa tu kehidupan yang penuh dengan
cabaran. Ini tidaklah menghairankan kerana taraf hiduppenghuni setlnggan di sj-ni tidak seimbang dengan taraf
pembangunan bandar Shah Alam. Nasib mereka banyak




CARA-CARA MIiNGATASI MASAI,AH SETINGGAN
A. Fendahulan
Masal-ah setinggan adalah satu masalah sosiaryang sukar diselesai-ka' daram 
.jangkamasa yang pendek. ramengambir masa dan wang yang banyak. Malaysia, sebagaiselbuah negara yang seclang membangun, terpaksa menjarankanpelbagai langkah bagi mengataii masarah seti-nggan dibandar*bandar utama seperti Kua]a Lumpur, shah Alam,Petaling Jaya, Jclhor Baharu dan lain_laj_n 1agi.
setakat ini banyak langkah yang terah diambiloleh kerajaan Maray"sia, namun kesannya tidaklah begitu
membanggakan. rni adalah ker.ana semakin pesat prosespembandaran, semakin bertambah bi langan penduduk
setinggan. Dalam setiap rancangan Malaysia. sejumlahperuntukan disediakan bagi membantu golongan miskin dibandar. Misalnya dalam Rancangan I,laraysia Keenam,
sebanyak S600 juta diperuntukkan bagi_ membantu golongantermiskin. Dari-pada rujukan yang telah dijalankan olehpenulis didapati banyak langkah yang telah, sedang dan
akan diambil oleh kerajaan kita berkenaan dengan masalah
setinggan inj-.
H- Membasmi kemiskinan
Sepertimana yang tel-ah diterangkan dalam Bab
III, masalah kemiskinan adalah satu daripada banyak sebab
yang membawa kepada kewujudan setinggan. Oleh itu adalah
wajar bagi kera;iaan memgambil langkah-Iangkah yang
berkesan bagi mengatasi masalah kemj-skinan ini.
Bekas Menteri Besar Kedah,Datuk Sri Syed Nahar
Shahabudin pernah menyeru golongan cendekiawan memberi
buah fikiran mereka membantu keraj aan membasmi
kenriski.,rr'r. 1
1. Utusan Malaysia, z?hb April 1983, ffi'S' 16
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Bel-iau juga pernah mengesyorkan satu bentuk i-nsentifkewangan dan percukaian dileri xe[aoa sektor pertanianuntuk mengimbangkan taraf ekonomi lotongan petani. yangDipertua Institut pertanian tUataysia (AIM) juga pernahmenggesa keraj aan menubuh sebuan pusat - pengaj ianKemiskinan yang akan bertindak sebagai makmar mengkajipunca-punca kemiskinan di sanrping membuat projek_projek]nduk yang 
__*:rupakan pe^dekatan kepada masalahkemiskinan-' Kedua-dua peirkara di atas jeras membuktikanbahawa kerajaan memang berhasrat membasmi_ kemiskinan diMalaysj.a seberapa yang boteh.
serain daripacla rangkah yang pernah diambilbanyak langkah yang sedang diamlit seperti memberisubsidi kepada para nerayan dan petani bagi meningkatkantaraf hidup mereka. pendidikar: juga dititikberatkankerana dewasa ini-. seseorang yang berpendidikan tinggidapat meningkatkan taraf hidupnya berbanding dengan
seorang yang tidak berpendidikan.
Bagi menunjukkan betapa kerajaan mengambil
serius masalah kemiskinan, dalam kesemua rancanganpembangunan Maraysia dimuatkan rqasalah kemiskinan dan
cara mengatasinya. Langkah masa depan kerajaan bagi
mengatasi masalah ini dimuatkan dalam Rancangan Malaysia
Keenam ( 1990-1995 ). Berhubung dengan gorongan termiskin,
satu pakej program yang dj-namakan program pembangunan
Bagi Gofongan Termiskin akan di.laksanakan denganperuntukan sebanyak kira-kira $600 juta F.gi memenuhikeperluan khusus golongan tersebut. r pakej ini
mengandungl- program*program yang menekankan keperluan
makanan dan pemakanan bagi kanak-kanak yang kekurangan
zat, penyediaan tempat tinggal yang selesa dan laj-n-lainjenis bantuan matabenda. Dalam usaha meningkatkan
pendapatan mereka ini, projek-projek ekonomi- seperti
penanaman tanaman kontang dan ternakan akan digalakan di
kalangan ahli-ahli keluarga yang masih aktif.
2, rbid
3, Rancangan Malaysia Keenam,
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f990-1995, m.s.48
Di samping itu, pakej ini juga akan menyediakan kemu,Jatraninfrastruktur asas termasuk kemudahan jalanraya, bekaranair dan elektr'k, penjagaan kesihatan dan perubatan.
sekiranya program di atas berjdys" mengikutandaian kerajaan, kadar kemiskinan di bandar khasnya di
::T:"fnjung dapat dikurangkan kepada 9.1 * pada tahun1995. e
Seandainya, semua langkah kerajaan baginrengatasi- masalah kemiskinan ini ci5uturrkan dengan tegasdan secara amanah, besar kemungkiian k";"";; ke atasmasalah kemiskinan dapat dilihat dengan jelas. Bilakemiskinan dapat dibasmikan, penduduk setinggan yangkebanyakannya adalah dari golongan termiskj-n sudah tentudapat meningkatkan taraf hidup mereka dan tidak perruhidup dalam keadaan yang serba kekurangan.
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4. Lihat Jadual 5.f
Jadual 5.1
KADAR KEMISKINAN DAN BILANGAN ISIRUMAH MISKIN. 1985-95
19,ri5r Igxt I 995.
Jumtnh B*tilor l-ua, Jucr*,h
Ilaadar
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tt. Atasi Masalah perumahan
Bagi mengatasi_ masalah perumahan juga kerajaantelah mengambil banyak langkah. x!*,.,oahan perumahan untukgol0ngan miskin adarah satu daripada matlamat sosial yangpenting di dalam pernbangunan negara. Murai tahun LgrL,program perumahan adalah sebagii sebahagian daripadastrategi- meraksanaka* Dasar Ekonomi Baru kerajaan dalammembasmi kemiskinan tanpa mengira kaum oan menyusunsemula masyarakat bagi* membasmi pengenalan kaum mengikutfungsi-fungsi ekonomi.s Dararn Rancangan Maraysia Kerima,bagi pelaksanaan program pembangunan perumahan jangkapan'j ang, dasar perumahan 
.r*g.i" yang lengkap teiahdicadangkan sebagai panduan kepada perraksanaan programperumahan yang rebih berkesan bagi memenuhi matramatpenyediaan tempat tinggal dan temuaanan-kemudahan yangmencukupi kepada semua rakyat terutamanya gor'ngan yangberpendapatan rendah.
Sejak tahun 1984, Dewan Bandaraya Kuala Lumpurtelah merancarkan sistem pendafatran terbuka dengan
menggunakan sistem komputer untuk mernproses borang_borangpermohonan rumah. o rni adalah untuk mengelakan daripada
masalah pilih kasih, kesesakan ketika membuat permohonandan untuk mempastikan pemohon yang telah lama mendaftardidahulukan permohonannya. rni adalah kerana di dalam
aspek perumahan ini, ada beberapa masalah yang telahdikenalpasti dan di antaranya adalah kerewatan proses
permohonan bagi perumahan.
Selain daripada langkah di atas, kerajaan juga
pernah mengarah pembinaan 80,000 unit rurnah kos rendah
berharga $25,O0O ke bawah setiap tahun mulai 1986 dalam
satu rancangan jangka pendek. /







Publi-shing House Sdn. Bhd', K.
9gq*39*Hqgiql, zhb. Februari '
Ulg-g_aAJelayqia, 3hb - Disember
Lumpur, 1986" ffi.S. 5
1985, m. s. 9
1985, m.s. 1
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Kesemua rumah-rumah ini akan diberi keutamaan kepadasetinggan-setinggan terutamanya di Kuala Lumpur. Tindakanini terah di-ambil seiring oeigan permintaan untuk rumaholeh gol0ngan berpendapatan rendari. Badan*badan kewangan
i:N:":tgesa mengadakan pinjaman bagi mereka yang memberi
Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kelima(RMs)sebanyak 701, 5o0 unit rumah kos rendah terah dirancangur-rtuk penrbinaan dengan sektOr awam dijangka membina 2Lperatus atau 149,000 unit dan sektor swasta sebanyak 7gEatau 552,50o unit. warau bagaimanapun, sektor awam hanyadapat menyiapkan kira*kira r9, 750 uni-t ( 65t ) daripadajumlah sasaran manakala swasta pura hanya 203,800 uniti378) sahaja- Jadual 5.2 **.rrnjukkan dengan jeraspencapaian sektor awam dan swasta. Kemajuan yang kurang
memuaskan dalam perlaksanaan program perumahan ini adalahdisebabkan oreh berbagai-bagai faktor. rn termasukiahketidaksesuaian tapak atau lokasi, masalah pengurusan dankewangan yang dihadapi oreh pemaju-pemaju, penyalahgunaan
wang pungutan daripada pembeli dan sebagainya. Faktor_faktor i-ni telah menyebabkan banyak projek terbengkalai(Lihat jadual 5.3). Memandangkan keadaan ini, Kerajaanterah menubuhkan Tabung pemurihan projek Terbengkalai
dalam tahun 1990.
Penyediaan perumahan terus diberi tekanan daram
Rancangan Malaysia Keenam. Langkah-langkah akan diambil
bagi memasti-kan harga rumah kos r.,r,ndah adalah d1 bawah
S25,000 seunit atau kurang dari itu supaya ianya mampu
dibeli oleh golongan berpendapatan rendah.o Kerajaan juga
tel-ah melaksanakan Peratur:an-peraturan Pemaju Perumahan(Akcun Pemajuan Perumahan) yang telah diLuluskan pada
bulan Ogos 1990 dan berkuatkuasa pada Ogos 1991. Akaun
ini adalah bertujuan untuk mengawal penggunaan wang yang
di-pungut oleh pemaju perumahan berlesen dari pembeli-
pembeli rumah bagi membangunkan proiek*projek perumahan.
Dengan pelaksanaan projek ini ianya akan menghalang
penyalahgunaan wang pembeli rumair. Ia i uga akan
memastikan projek-projek peruntahan tidak akan menghadapi
masalah projek terbengkalai.
8. Rancangan Malaysia 4qstrgry, 199L-L995, ffi' s ' 148
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Program*program penempatan semura setinggan jugaekan diraksanakan dararn tempoh oro.-"J;'n"ruarga_keluarga setinggan yang tinggal di kawasan yang akandibangunkan, mereka akan oiueri pirihan sama ada untukmemberi atau menyewa rumah kos rendah yang telah sediadibina ataupun dite-mpatkan di rumah-rumah panjang seberumdipindahkan ke rumah kos rendah yang kekal.
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Bila satu*satu kawasa. luar bandar dibangunkandari aspek-aspek ekonomi dan sosial, penduduk di situsudah tentu dapat meningkatkan taraf hidup mereka. olehkerana orang luar bandar berpendapat mereka boleh menJadikaya dengan cepat di bandar maka mereka pun berhijrah kebandar- Maka satu-satunya cara bagi menyekat penghijrahandi kalangan penduduk ruar bandar terutamanya goronga.helia adal-ah dengan membangunkan ku*;;;" ar., bandar.se"kiranya penghijrahan oapai dikurangkan atau disekat,kewuj udan setinggan-setinggan yang baru j uga dapatdikurangkan.
Bila diperkatakan mengenai membangunkan kawasanrua' bandar, sektor yang akan diberi penetanan olehkeraj aan mahupun swasta adarah sektor pertani-an danindustri kampung 
- sektor pertanian dij angka akanberkembang pgd: kadar 3. 5 g dalam tempoh 10 tahun yangakan datang. v Teras bagi pengribatan sektor awam darampernbangunan sektor pertanian dalam tahun-tahun sembilanpuluhan ini- akan diubahsuai kepada pembangunan in-situ.10
Teras in-situ akan di-tumpukan ke atas tanahpertanian sedia ada dan kampung-kampung bagi menariktaraf infrastruktur yang perru, mengendarikan pengeruarandan menyediakan khidmat pengembangan kepada petani
mengenai penggunaan teknologi yang sesuai.
Kemudahan pengairan untuk penanaman padi dilapan buah kawasan jerapang padi akan dinaiktaraf
meliputi kawasan seluas lebih kurang ?LL,4OA hektar.
Tanah pertanian yang berasid suLfat dan bekas-bekas
lombong akan dipulihkan secara berperingkat melalui
penyed 
-aan saliran terkawal dan teknik-teknikpemeliharaan tanah yang sesuai. Satu Iagi rancangan
kerajaan dalam membangunkan padi terbiar atau kawasan
bukan padi akan diberi penekanan yang lebih oleh FELCRA.
9. Rangka Rancangan 1991 2AOO,1991, m. s.Jabatan Percetakan Negara, Kuala Lumpur'
t46
10. Rancangan Malaysia Kqena*, !990-1995, m's' L26'
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Lebih kurang separuh dar.j_pada
untuk dipulihkan itu terletak didan Terengganu.
k_1w_asan yang dirancangKedah, Kelantan, fahani
Kemajuan pembangunan pertanian akan digalakkanmerar-ui penyediaan khidmat 
"oxo'gu. yang mencukupi yangakan mefibatkan pembangunan manusia, kemudahan kewangan,insentif' rangkaian pemasaran serta penyeridikan danpembangunan. pembangunan industri ternakan akan memberipenekanan kepada penghasiran baka asli melalul prosespenyel idikan dan pembangunan bag i menambahkan lag'keupayaan pengeluaran daging lembu dan kambing tempatanyang berdaya saing dari segj. kos.
pembangunan industri Iuar bandar j ugadititikberatkan dalam Rancangan Malaysia Keenam.pembangunan industri luar bandar j,rgu menyediakan peruangkepada usahawan Bumiputera di luar bandar untukberkecimpung dalam sektor pembuatan moden.
program-program yang sedang dirancang oLehkerajaan bagi pembangunan industri luar bandar ialahprogram pembangunan usahawan, pemasaran, infrastrukturdan kewangan dan kemudahan kredit. usaha-usaha j uga akandijalankan bagi rnembaiki pemasaran, pembekaran bahan-bahan mentah serta meningkatkan produktiviti, teknologi,
rekabentuk keluaran dan keupayaan pengurusan i-ndustri-industri luar bandar tersebut.
Sekiranya sektor pertanian dan perindustrian
luar bandar dapat dimajukan seperti yang di rancang, ini
dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak di kawasan
lu,ar bandar ini " Bl la ekonomi l-uar bandar dapatdimajukan, taraf hidup penduduk luar bandar juga dapat
dibaiki. Mereka ini tidak akan terdorong untuk mengejar
kekayaan di kota. Pada tahun 1983, Majlis Tj-ndakan Negara
telah menyusun semula rancangan pembinaan bandar-bandar
baru di seluruh negara. r r Tuj uannya adalah bagi
menggalakan lebih ranai belia merebut peluang bekerja dan
berusaha dalam sektor pertanian tanpa berhij rah ke
kawaean bandar yang sedia wu j ud . ApabiJ-a rancangan-
rancangan j-ni berjaya maka kewujudan setinggan di bandar
dapat dikurangkan sedikit demi sedikit dan akhirnya dapat
dibasmikan.
11 . Utusan Mglgsig , 22 April 19 83 , n' s ' 1
7L
r:r. IlfgJgE Kanchi_\12l Nadt
I-ierritcr [{ar:ian, 5 Apri"}, 1983, rn.$,
proj-ek Sang -=|r 
"adal*,:...y program yangilijarankan,oreh *eraSaan bagi *"rnu.:.t i t<eaoarn sosia_ekonomi setinggan. plerj.ek s"rrrg ,Kanchil ini diasaskandaram satu serninar kemiskinan" daram tah;; in* yangd i hadiri bersama oleh Dewan e.rr_..ayo Kuala Lurnpur.Inrlustri pentadbiran Awam H*gur." ( Intan) dan Unicef 
.
Seminar tersebut telah AiaOffankerniskinan di karang-an- penduduk u";::::rff#n*:ir:iK*al'a Lumpur 
- 
gerdisarka. 
,**oi r"i can utr.i*gi yang(ii'cadangkan' Derwan Bancraraya J;;;;" kerj asama b,eberapap*kar institusi dan age*si ker.j"J^ t*r_r, membentuk satu
H:,::,i,tr datam bentuk projek y.,rg dinamakan ,.o:*x sang
proj ek ini lebih mirip kepada kehidupanruil$yarakat kampung tempat prinsif -kekitaan,, diamarkan:';u* j ak turun temurun 




Memandangkan Kg. Muhibah terretak berhampirandengan Perhentian Keretapi sg- Renggam, iaitu salah satulaluan keretapi dari Kuala L,.r*p,rr"k. perabuhan Kerang,
'*aka pe.ngtiuni setinggan di sini adalah digelar ,,railway$qi'tatterS',. penduduk setinegan Kg. Muhibah inj. telah
:l:;::ilT1;f"*" bahasian kecit daripada tanah simpanan
Walaupun notj.s untuk pindahl3 telah diberikank*pada setinggan di sini, 
^n,n,"ro tidak di_e.rdahrkan orehpenduduk di situ. Mer-eka inginkan pampasan yangsrjwa j arnya. Sikap ticlak tetqas l t eh pihak KTM telahrnenyeltrabkan bilangan rumahi setinggan semakin bertambah.tieilau bagaJ-manapun, apabira KTM memulakan kerj a-kerj abagi projek Landasan Berkembarnya, moka rangkah_rangkahy'ang berkesan terpaksa diambil berhubung dengan setinggani ni - Rumah setinggan yang seclia ada diberi nombor agarrumah-rumah yang baru tidak didirikan.
projek Landasan Berkemb.rl4 adarah satu projekyarig mel-ibatkan pembinaan JancJasan berkembar dari Rawangke seremban dan dari Kuala Lumpur ke pelabuhan Kerang.Projek ini dijarankan memandangkan kesibukan raluankeretapi di antara tempat-ternpat di atas. projek ini
ueLah dirancang dalam Rancangan Malaysia Keempat tetapikerja-kerja pembinaan hanya dimurakan pada akhir tahun
1989 dan dijangka siap pada tahun 1993. Sebanyak $543j uta diperlukan bagi pelaksanaan proj ek ini .
Keseluruhannya panjang landasan yang akan dibj-na adalah
?BB kil-ometer ( Iihat peta 5.1 )
f 3 - Lihat Appendj-x C
L4. Bahan bercetak dari
KTM
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projek Landasan berkembar ini juga merangkumipemodenan sistem persemboyanan dan komunikasi, pemberian18 set tren oiesei Muttiple Unit (DMU), pembelian 10 buahlokomotif serta 20O gerabak. Memandangkan projek iniadarah satu pro j ek b"".r, yang mener_an beian3 a yangbanyak 
' 
pihak KTM terpak=. -**.r"gnaoapi segara haranganyang datang dengan tegas. Masalah menempatkan semulasetinggan adalah salah *utr', daripadanya,
Atas dasar perikemanusiaan, KTM telah mengambillangkah-langkah bagi memindahkan setinggan_setinggan yangter.j ej as akibat pelaksanaan proj ek ;;':;"g, "iira,ru., J_ni 












sumber: Jabatan projek Landasan Berkembar, KTM
Tugas-tugas menyelaras penempatan semul-asetinggan dijarankan oreh kLrajaan persekutuan dan Negeribeserta dengan unit pelaksanaan dan penyerarasan,( rmplementation and coordination unit ) Jabatan perdanaMenteri 
- Dari angka yang diberi- or-eh pihak KTM, sebanyak5,300 keluarga setinggan yang terlibat dalam penempatansemur-a di rumah-rumah panj ang yang disediakan itu.setakat ini, tebih 350 buah keruarga telah dipindahkan.
G. [e*g*gp-*1*el
llalaupun seti.nggan merupakan satu masalah sosialbagi kerajaan dan hanya menambah beban kerajaan dalamberbagai aspek seperti kewangan, namun kerajaan masihbersedia membantu mereka. penghuni seti-nggan harusbekerjasama dengan pihak kerajaan dalam mengatasj- masalahsetinggan ini. sekiranya rancangan-rancangan kerajaan inidapat dilaksanakan dengan cekap, besar kemungkinan













setakat in' ter-ah diperhatikan masalah setinggandari segi jenis-jenis setinggan, s€bab dan akibatkewujudan setinggan serta rangkai-langkah kerajaan darammengatasi masarah setinggan ini. seterusnya di dalam babi"ni akan diberikan satu ulasan mengenai masaratr setingganini dan cadangan mengatasinya.
B . !*gg_er*_y_erygte;,*Se$esset
Masarah setinggan adarah satu masalah yang tidakdapat dicari penyelesai-an dar-am masa sekerip rnata sahaja.Akar: umbi masalah i-ni perlu dikenalpasti seberummenentukan apakah tindakan yang harus diambir. Kewujudansetinggan bukanr-ah satu perkara yang disenga j akan,Perkara ini di-jelaskan oreh Aprodicio A. Laquian. Menurutbeliau,
" They came to the city, attracted by thepromise of easy livirg; they found lifetough and merciless instead; yet theydon't have the guts and the courage toreturn where they came from. Instead, theyinsist on burdening urban property owners,t1.". 
_9r""*rment and civiJ- spiritedcJ,tt zens- "*
Dengan adanya orang yang
oleh Aprodicio, sudah
bertambah.
bersikap seperti yang dikatakantentu b j_ langan setinggan akan
1. Aprodicio A. Laquian,
Center Press, Honolulu, 9lu-nq 
nle rqr_ jgoplg, East-West
I97L, fr.s. 30.
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sikap kerajaan terhadap penghuni setinggan i_nijuga telah menjadi satu Iagi sebab kenapa masalahsetingganrmaeih tidak dapat diatasi. satu skim pinjamanperumahana telah diadakan oleh kerajaan dan pinjaman inihanya tertakluk kepada kakitangan kerjaan termasuk polisdan tentera. ra adalah bagi membantu kakitangan kerajaan
membe I i rumah 
. tanah dan rumah pang sa . seharusnyakeraj aan menyediakan bantuan kewangan sedemikian bagl
mereka yang menduduki kawasan setlnggan dan mendapati
kesukaran untuk membeli runrah.
Kelemahan atau kelembapan jentera pentadbiran diperingkat negeri dalam menghadapi masarah perumahan juga
adalah satu lagi sebab masalah perumahan tidak dapatdiatasi. sumber kementerian memberi contoh bagaimana satuproj ek membina 50 unit rumah kos rendah di selangor
tergendala akibat campurtangan poIitik.3 Adanya
campurtangan politik di dalan masalah perumahan boleh
mewujudkan pilih kasih dalam meluruskan satu-satu
permohonan bagi memberi rumah atau tanah. rni menyebabkan
masalah setinggan berterusan.
Adanya segolongan "setinggan opportunis "
menduduki- kawasan-kawasan setinggan menyebabkan satu-satu
kawasan setinggan itu tidak dapat dibersihkan. Setinggan
opportunis adalah terdiri dari mereka yang sebenarnya
berkemampuan menikmati kehidupan yang Iebih baik tetapi
sengaja menduduki rumah setinggan dengan harapan mendapat



















" They are professional sguatters who havegrown rich by exproiting their condition.There i* s no doubt that there are i, ndeed
some squatters who have lived off their
condition and have made this a profitableprof ession. some of the more obvi-ous trick
used by tfre sguatters are speculating cn
newly opened government Iand, squatting onprivate property and
until they are paid off.
refusj-ng to move
,r4
Golongan opportunis ini biasanya mengemukakan
tuntutan yang lebih dari yang boleh dipenuhi oleh pihak
kerajaan. Ini menyebabkan peluang mendapatkan bantuan
bagi setinggan yang benar*benar terdesak juga tidak dapat
dilaksanakan dengan segera.
C. SeSe11*!f o :i-_e_b* l,e n9_qge1**P9 :i€ rn b al
Projek Landasan Berkembar ini merupakan satu
projek yang dijalankan seiring dengan pembangunan yang
dicapai oleh Malaysia. Projek ini dapat membaiki sistem
perkhidmatan barangan dan penumpang KTM serta menj imatkan
masa perjalanan dan mengurangkan kesesakan lalulintas.
Walaupun kos bagi perlaksanaan projek lni boleh dianggap
tinggi tetapi projek ini memberi keuntungan yang sama
tinggi juga.
op. cit., Aprodicio A-Laquian, m.s' 33
7B
Penghuni setingga. Kg. Muhibah adarah satupenghalang kepada KTM dal.am mel-aksanakan pro j ek inidengan jayanya. oreh kerana penghuni setinggan di sinitelah menjadi tanggunjawab KTM, maka terpaksalahdiusahakan cara bagi mengatasj- masalahr ini. Maka, KTMtelah mendirikan rumah-rumah panjang untuk penempatan
semu.La setirrggan disini. serain dari itu mereka ini jugadiberi peruang mernberi r:unatr-rumah sendj-ri. tetapi semua
usaha*usaha ini tidak di.sokong kuat oreh penghuni
setinggan Kg. Muhibafr in1. Dari kaj ian yang telahdijalankan, didapati kebanyakan dari mereka tidak begitu
suka untuk berpindah ke rumah-rumah panjang yang telah
disediakan oleh KTM. Alasan yang diberi adalah :
i ) jauh dari tempat kerja
ii) saiz runrah panjang adalah sangat kecil
iii ) pelajaran anak mungkin terganggu.
Penghuni setinggan di sini tidak sedar bahawa
mahu tidak mahu mereka terpaksa juga berpindah dar1 Kg.
Muhibah. Ini adalah kerana Projek Landasan Benkembar
sudahpun dimulakan dan i,anya tidak akan dihentikan
semata-mata kedegilan segelintir penghuni setinggan.
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D . 9e9e-lgcl:ggg_arls qt
Bagi mengatasi masal"ah setinggan ini ada z aspekyang harus di tekankan, iaitu: 
-
a. membaiki sosio-ekonomi penghuni setingganb. nernbe.ri peluang kepada penghuni setinggan
menduduki rumah sendiri
1. Membaiki- sosio-ekonomi 9e_!ulgggl
a - 9!:elss*,_is"!sE_?*.pgl$sE
Dalanr jangka pendek, keadaan sosial setinggan
dapat dibaiki dengan melaksanakan projek-projek yang
benar-benar memberi faedah keipada mereka. Antaranya ialah
menambah bilangan paip awam, memberi kemudahan elektrik,
mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik dan
sebagainya -
Hanya 31 E daripada kanak-kanak yang berumur
antara 5 6 tahun golongan Jniskin di bandar mendapatpendidikan awalan di tadika.3 Sekiranya kerajaan dapat
memastikan lebih ramai kanak-kanak mendapat pendidikian
asas, dalam jangka panjang masalah setinggan dapat
diatasi. Dari kajian yang telah dijalankan setelah Projek
Sang Kanchil dilaksanakan, didapati pendidikan
merupakan satu-satunya cara yang benar-benar berkesan
dalam membaiki masalah ekonomj- setinggan.
Pendidikan tidak formal seperti mengajar suri'
surj- rumahtangga tentang cara mengurus rumahtangga secara
ekonomik, seni kraftangan yang boleh memberi pulangan
yang memuaskan dan sebagainya dapat membantu membaiki
taraf hidup keluarga setinggan. Program-program yang
dapat menambah pendapatan isirumah setinggan seperti
industri kecil hroleh diusahakan dengan bantuan agensi-
agensi seperti Majlis Amanah Rakyat(MARA).
5 . Fong Chan Onn, UqFgq 
-Poverly Iq" Mq : Policies
and Issues, Population Studies Unit, University Malaya
m.s.11-9
BO
b - 9!seleg:_ie*sl5_a*_p_s*i 
_qls
Dalam jangka panjang isu yang perlu diberipenekanan adalah perurnahan. Keraj aan harus memastikanpenghuni setinggan diberi keutamaan dalam menjual rumah-
rumah kos rendah dan rumah pangsa. syarikat-syarikat
kewangan dan bank-bank harus metuluskan pinjaman merekayang berpendapatan rendah.
Pejabat Tanahr Negara haruslah diorganise semuladari segi bentuk pentadblran dan kakitangan yang cekapdan mempunyal dedikasi yang bertanggungj awab kepadajawatannya untuk melicinkan segala proses permohonan
tanah. Keral aan j uga harus mengadakan undang-undang
supaya di kawasan-kawasan perlndustrian yang baru,diad.akan perumahan khas bagi pekerj a-peker j a yang
berpendapatan rendah. UDA(Urban Developement Authority)
sebagai sebuah agensi kerajaan yang diberi tugas
memaj ukan kawasan dalam bandar, tidak harus hanya
menitikberatkan proj ek-proj ek mewah yang tidak
menguntungkan semua rakyat yang terlibat di kawasan itu
sahaja. Sebaliknya 1a harus mengambil daya usaha
mengadakan projek yang dapat membantu penduduk bandar
yang rendah taraf hidupnya misalnya dengan mendirikan
rumah-rumah di kawasan yar-g tj"dak digunakan dan terbiar
dan dijual kepada rakyat yang tidak berumah.
Satu daripada sebab wujudnya setinggan adalah
daya tarik banclar-bandar seperti Kuala Lumpur, Shah AIam,
Petaling Jaya, Johor Baharu dan sebagainya. Pembangunan
bandar-bandar ini telah menyebabkan setinggan sedia
meninggalkan Kampung halaman masing-masing. Oleh itu,
sewajarnya kerajaan-kerajaan negeri membangunkan pekan-
pekan keci I menj adi sebuah bandar agar segala
keistimewaan bandar-bandar besar ini boleh dinikmati di
bandar baru ini. Ini adalah satu lagi cara bagi mengatasi
masalah setinggan. Di sini peranan kerajaan-kerajaan
tempatan adalah penting memandangkan mereka yang
bertanggungj awab membangunkan kawasan di bawah penguasaan
mereka.
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2 - uernpeg-p.slge*g*F-gpege--p-gn-g"lru:ri^s_el:qgg_g+*_q*g< menduduki
rumah sendiri
Penduduk setinggan harus diberi peluang untuk
memiliki rumah sendiri. perumahan tidak seharusnyadipolitikkan sebab dengan adanya campurtangan politik,
mereka yang rniskin dan tidak berdaya akan sentiasateraniaya. Pernah berlaku kejadian di mana penghuni
setinggan yang memohon r:umah kos rendah keral aan untukbeberapa kal1 masih tidak dilayan tetapi mereka yang






harus bersikap adil kepada
hendak dirobohkan rumah-rumah
mereka diberi rumah tetap yang
E. renqtyp
Berasaskan kepada masalah kehidupan setinggan di
Kg. Muhibah dapat dilihat nasib sebenar yang menimpa
satu-satu keluarga setinggan. Daripada perbincangan
mengenai setinggan yang telah dikemukakan dari Bab I
dapatlah dibuat kesimpulan iaitu usaha untuk menghapuskan
masalah setinggan mestilah disedari dan diambil berat
oleh setiap pihak yang terlibat. Tgnpa inisiatif kera
c_e11_pll'eh :y_9_gIa_*F*p__*9*"F_9X9IIgeg_ oen *belie_selfa*_9esi_-pll'e!
ee_LlLgg_q;1, nescaya sega)--r langkah yang diambil bagi
menyelesaikan masalah j"ni tidak akan berj aya. Ini akan





MASALAH SETINGGAN DI SHAH ALAM: SATU KAJIAN KES DI
9"9,:"--SFNQg-4"Y













































10. Gaj i sebu).an $300 ke bawah
s300 s500$500 s?oo$700 $900
S1OOO ke atas
11 . Lain*lain pendaPatan:
12 . Junrlah Perbelanj aan:
f3. Tempat asal:
14. Lama tinggal di Sg. Renggam: kurang I tahun
:1-5tahun
:5-10tahun
: lebih 10 tahun
15. Sebab datang ke sini :
KEMUDAHAN DAN MASALAH ANDA
l-6, Adakah kemudahan-kemudahan berikut disediakan di
temPat anda: -
a ) bekalan letrik
b ) bekalan air
c) jalan kecil/Iorong
d ) iernpat buang samaph yang sesuai
e ) pembetungan Yang baik
f ) lamPu awam
LT.Adakahterd,apatkemudahanberikutdirumahanda?
a) t.v. /radLo/pertisejuk/video
b ) bilik( nyayakan biI )
c) tandas Persendirian/awam**-










Adakah anda menghadapi masalah-masalah berikut: -
banj ir( berapa kerap )
kecur i an,/ penipuan 
_ 
-._penagihan dadah di kalangan muda-mudi
bunyi bising
per:gaduhandi kalangan j iran- j iran
kemalangan ( terutama di landasan keretapi )
Apakah lain-lain masalah yang anda hadapi di sini?
20. Jika diberi Peluang,
kawasan tanah haram ini?
adakah anda sedia berPindah dari
?'t. Apakah jenis runatr yang anda ingin miliki? Kenapa?
a) flat_
b ) rumah murah
c ) tanah Perancangan
d) lain-lain ( nyatakan)
22. sudahkah anda memiliki




25. Apakah tindakan anda
26. Jika ada masalah, pernahkah anda minta bantuan: -
a) polis.-*
b) majlis Perbandaran
c) lain-Iian Pihak (nYatakan)
BERIKANPENDAPATTENTANGPERKARABERIKUT
27. Pelajaran anak-anak
28. Sebabwujud kawasan setinggan
B5
;j! . {lnril i::*nE* l;*s-i :ii**;.;i;f h :l*t j r'.glji:}.n rii i4al,*y*J,a
3O. Maj lrs Pe:::band,ararr ,$liah Aliirn
31., Apnk;rh ar:cln p:*::'1r:ki:n di knwasar: tinc;gal anda inj-?
32. Pernahkahr arlda rnengalami seba::ang peristj-wa suka/duka
selama tinggal di sini? Nyatakan peristiwa berkenaan
33. Adakah anda senang tinggal di Sg. Renggam berbanding
dengan tempat asal?
Ya / Tidak / tetaP sama
TERIMA KASIH KE ATAS SOKONGAN ANDA
********************************




i\ i ; i-r,:.: l': i"i j :-l
i-,i,:ti:ji: i';,i.:
Pengaliran letrik
rumah contoh di Kg















































Adalah dirnaklumkan bahawa Keraj aan Persekutuan telah
memutuskan untuk membina sebuah lagi lanrlasan keretapi di
antara Rawang Seremban dan Sentul Kuala Lumpur
Pelabr,rhan Ki-ang.
2, Mengikut bancian yang dijalankan didapati tuan/puan
menduduki tanah keretapi yang terlibat dengan projek
tersebut. Memandangkan projek ini akan diLaksanakan
sedikit masa lagi tuan/puan diminta untuk
mengosongkan kawasan tersebut dengan seberapa segera '
sila patuhi arahan j-ni supaya projek j-ni dapat dijalankan tanpa sebarang kelewatan'
3. Sukacita dinyatakan pemberitahuan awal ini dikeluarkan
untuk memudahkan pihak tuan/puan mencari tempat
kediaman,/rumah YanE lain '
Sekian dimaklumkan.
Dengan Perintah
PENTADBIRAN KERETAPI TANAH MELAY{'J
Tarikh: 12hb Februari 1-990'
s.k. YB Setiausaha Kerajaan Negeri
YB Ahli Parlimen
YB Ahli Dewan Undangan Negeri
Ketua Polis Negeri
Ketua Polis BandaraYa
Pengaratr Tanah & Galian Negeri
Pegawai Daerah
DBKL
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